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M AJOITUS TILASTO HÄRBÄRGERINGS STATISTIK
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö tammi- HärbärgcringsstäUonas beläggning jq nuari-jun i
kesäkuu 1973 ' 1973
M ajoitustilasto käsittää kaikki ne majoitus­
liikkeet, joilta  asetus majoitus- ja ravitsem us- 
liikkeistä (502/69) edellyttää elinkeinoluvan. 
Näitä ovat hotellit, motellit, matkustajakodit, 
moottorimajat ja yömajat. Majoituskapasiteetin 
käyttötilasto sisältää läänoittäiset tiedot edellä­
mainittujen majoitusliikkeiden kapasiteetin käyt­
töasteista ja niissä tapahtuneiden yöpymisten 
määristä vieraan asuinmaan mukaan eriteltyinä. 
Tätä tilastoa on aikaisemmin julkaista vain vuo­
sitilastona vuosilta 1971 ja 1972 (T ilaslotiedo- 
tukset LI 1973:10 ja  LI 1974:1). Vuotta 1973 
koskevat tiedot julkaistaan.myös kuukausittaisi­
na. Tämä julkaisu sisältää tiedot tammi-kesä­
kuulta 1973.
Tauluissa 1-3 esitetään tiedot m ajoitusliik­
keissä tapahtuneiden yöpymisien lukumääristä 
lääneittäin ja yöpyjän asuinmaan mukaan tammi- 
kesäkuulta 1973. Tiedot yöpymisten päivittäi­
sestä jakautumisesta vastaavilta kuukausilta 
kaikissa, m ajoitusliikkeissä esitetään tauluissa 
4. Kapasiteetin käyttöastetiedot esitetään tau­
lu issa  5 lääneittäin ja tauluissa 6 päivittäin eri 
kuukausina. Yömajojen kapasiteetin käyttöaste 
on laskettu käytössä olleiden vuoteiden prosent­
tisena osuutena kaikista vuoteista, kun taas mui­
den majoitusliikkeiden käyttöaste on laskettu 
käytössä olleiden  huoneiden prosenttisena osuu­
tena kaikista huoneista.
Tiedot tammi-kesäkuulta 1973 ovat laadulli­
sesti jonkin verran heikompia kuin koko vuotta 
1972 koskevat tiedot, samoin myös vastauspro­
sentit ovat laskeneet vuoden 1972 luvuista. Tam­
mi-toukokuussa o li vastausprosentti 91 (vuonna 
1972 94) ja kesäkuussa, jolloin  käytössä on
enemmän m ajoitusliikkeitä, vastausprosentti oli 
vain SS (vuonna 1972 91).
Oheinen taulukko kuvaa, kuinka monta p ro ­
senttia kaikista kapasitee^titilastoon kuuluvista 
(taulu 7) eri la jis ista  m ajoitusliikkeistä on mu­
kana tauluissa 1-4  ja  5 -6 . Esitetyt prosentti­
luvut on laskettu majoitusliikkeidenlukumääristä 
huomioonottamatta lainkaan k o . majoitusliikkeen 
huone- tai vuodclukua, joten e r i suuruiset ma­
joitusliikkeet ovat mukana samairpainoisina.
Härbärgeringsstatistiken omfattar a lla  de 
härbärgerings stallen, fö r  vilka näring still stand 
förutsättes enligt förordningen ora h ärbärge­
rin gs- och förplägnadsrörelsen  (5 0 2 /6 9 ). D essa 
ä rh o te ll, m otell, resandehern, m otorhyddor och  
natthärbärgen. H ärbärgeringsställenas belägg- 
ningsstatistik innehäller uppgifter länsvis  om 
ovannämnda härbärgeringsställens beläggning 
och antal övernattningar i dem enligt gästens 
hemland. Denna Statistik har tid igare endast 
publicerats som ärsstatistik fö r  ären 1971 och  
1972(Statistisk rapport LT 1973:10 och  LI 1974: 
1). Uppgifterna för  ar 1973 pub liccras även 
mänadsvis. Denna publikation innehäller upp­
gifter föi' januari-juni 1973.
I tabellerna 1-3  ingär uppgifter om antalet 
övernattningar pä härbärgeringsställena län sv is  
och enligt nattgästeris hemland fö r  januari-jun i 
1973. Uppgifter om övernattningarnas fö r d e l-  
ning dagligen und er  motsvarande mänader pä 
alla härbärgerings Ställen fram läggs i tabellerna 
4 . Uppgifter om bcläggningen fram läggs i  ta ­
bellerna 5 länsvis och i tabellerna 6 dagligen  
under olika mänadei'. Natthärbärgenas be lägg­
ning har beräknats enligt antalet belagda bäddar 
i procent av alla bäddar, medan övriga  h ärbä r­
geringsställens beläggning har beräknats. enligt 
antalet disponerade rum i  proccn t av alla rum .
Uppgifterna för januari-juni 1973 är k va li- 
tetsm ässigt nägot sämre än uppgifterna fö r  heia 
är 1972 och även svarsprocenterna har sjunkit 
jämfört med 1972. Under tiden januari-jun i var 
svarsprocenten 91 (94 är 1972) och  i  ju n i, dä 
flcra  härlxirgeringsställen är i bruk var s v a rs ­
procenten endast 86 (91 är 1972).
Följande.ta'bell v isa r , hur mänga procent av 
de olika typerna härbärgerings stallen hörande 
tili kapacitetsstatistiken (tabell 7) som förekom - 
mer i tabellerna 1 -4  och  5 -6 . De framlagda 
procenttalen har räknats. pä antalet h ärbärge- 
ringsställen utan att. a lls  bcakta ifi'ägavarande 
härbärgeringsställes rum s- eil e r  bäddantal, 
vilket hiedfört att olika .stora h ärbärgerin gs- 
ställen ingär med samma vikt.
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Tilastossa mukana olevat majoitusliikkeet prosentteina kaikista majoitusliikkeistä 
De i Statistiken ingâendc härbärgeringsställena i procent av alla liärbärgcringsställcn. 
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January 89 91 71 74 76 . 83 96 98 82 86
Helmikuu 
F eoruari 
February 89 91 79 83 87 90 96 98 88 90
Maaliskuu
M ars
March 85 90 78 83 67 84 98 100 78 87
Huhtikuu
April
April 84 88 78 81 64 82 90 94 75 86
Toukokuu
Maj
May 91 94 90 91 85 90 88 92 88 92
Kesäkuu
Juni
June 88 90 75 77 73 79 80 82 80 84
Sarakkeissa "Taulut 1-4." olevat prosentti­
luvut kuvaavat lähinnä saatujen tietojen määrää 
ja sarakkeissa "Taulut 5 -6 "  lähinnä saatujen 
vastausten määrää. Nämä luvut pysyivat .hotel­
lien ■ ja-yöm ajojen osalta melko korkeina, mutta 
muiden majoitusliikkeiden osalta ne vaiht elivät 
kuukaudesta toiseen . Tämän takia ei taulujen 
1 -4  absoluuttisten lukujen perusteella  voida 
tehdä vertailuja yöpymisten lukumääristä eri 
kuukausina, samoin ei myöskään kuukausivaih- 
tcluvertailuja lääneittäin, koska tietojen peittä­
vyyttä lääneittäin ei o le  tutkittu. On myös huo­
mattava. että tässä tilastossa  esitetyistä luvu is­
ta puuttuvat muissa m ajoituspaikoissa, kuten 
esim erkiksi useimmissa lom akylissä, retkeily­
m ajoissa ja leirintäalueilla tapahtuneet yöpymi­
set.
Procenttalen i kolumnerna "T a b e lle r  1 -4 " 
v isar närmast mängden erhällna uppgifter och  
procenttalen i kolumnerna "T a b e lle r  5 -6 "  n ä r­
mast antalet erhällna sva r. D essa tai förb lev  
rätt höga fö r  hotellens och natthärbärgens d e l, 
men för  övriga härbärgeringsställen  v a riera d e  
de frär. en manad tili en annan. D ärför har jäm - 
fö re lser  av antalet övernattningar under olika 
mánader inte kunnat göras utgäende frän de 
absoluta talen i tabellerna 1 -4 . Manadsva ria - 
tionerna har inte heller kunnat jäm föras lä n sv is , 
tyuppgifternaslänsvisa täckning har inte under- 
sökts. Det är även skäl att ob se rv e ra , att ö v e r ­
nattningar pä andra än nämnda h ärbä rgerin gs- 
ställen, sásom t .e x . de fiesta  scm cste i'byar, 
vandrarhem och  campingomi'áden, inte ingär i  de 
tal som framläggs i  denna Statistik.
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Yöpymisien lukumäärät majoitusliikkeissä tammi-kesäkuussa 1973 
Antal övernattningar pä härbärgerings Ställen a i januari-juni 1973 
Number of iriglits at the accommodation facilities in jarmary-Jtme 1973
Asuinmaa 
H emi and
Country o f domicile
Hotellit ja 
motellit













D oss-h ou ses
Suomi — Finland 1 127 935 395 859 1 523 794 560 609
Muut Pohjoismaat 
Ö vriga nordiska länder 
Other nordic countries 219 202 i.8 927 238 129 4 810
Muut maat 
Ö vriga länder 
Other countries 322 168 29 555 351 723 6 585
Yhteensä
Summa
Total 1 669 305 4A4 341 2 113 646 572 004 .
M ajoitusliikkeissä (ilman yömajoja) tammi- 
kesäkuussa 1973 tapahtuneista yöpymisistä oli 
ulkomaalaisten yöpymisiä noin 23 %, vastaavan 
luvun o llessa  yöm ajoissa vain noin 2% . Yöpy­
misten kokonaismäärästä (lukuunottamatta yöma­
jo ja ) o li hotellien ja motellien osuus tammi-ke­
säkuussa noin 79 % • kun taas ulkomaalaisten yö ­
pymisistä tuli hotellien ja motellien osalle  noin 
92% .
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käytröasceis- . 
sa on olennaisia eroja alueittain, kuukausittain 
ja lajeittain  sekä myös viikonpäivittäin. Yöma­
jo jen  käyttöasteeksi on saatu joissakin  tapauk­
sissa  y li 100 %, mikä johtuu siitä , että ko. yö ­
m ajoissa on ollut tilapäisesti käytössä lisävuo- 
teita , joita  ei ole laskettu, mukaan varsinaiseen 
kapasiteettiin. Yleensäkin yömajojen kapasitee­
tin käyttöaste on korkea. Muiden m ajoitusliik­
keiden ja yömajojen käyttöasteet eivät o le  k es­
kenään vertailukelpoisia , koska laskentaperus­
teet ovat erila iset ja  koska yömajojen toiminta 
poikkeaa luonteeltaan muiden majoitusliikkeiden 
toiminnasta. Muissa m ajoitusliikkeissä tammi- 
kesäkuun aikana on käyttöaste alhaisin tammi­
kuussa sekä koko maan (54-) että kaupunkien ja 
kauppaloiden (5S)osalta ja  korkein maaliskuussa 
(68 ja  72). A lueellisia eroja  on sekä läänitasol­
la  että paikkakunnittain. Kaupungeissa ja  kaup­
paloissa  on yleensä korkeampi käyttöaste kuin 
maalaiskunnissa, esim. Rovaniemellä m aalis­
kuussa jopa 92. Viikonpaivävaihtelui s ta on m er­
killepantavaa, että ■ viikonloppuisin, varsinkin 
sunnuntaisin, on kapasiteetin käyttöaste huomat­
tavasti alhaisempi kuin muina viikonpäivinä.
Tä härbäi'geringsställen(utom  natthärbärgcn) 
svarade utlänningar fo r  c .  28 % äv övernattnin- 
garna under tider. januari-juni 1973, medan 
motsvarande tal fö r  natt’närbärgena bara va r c .  
2 %. Av det totala antalet övernattningar (utom 
natthärbärgen) var hotellens och  motellens andel 
under samma tid c .  79% , medan utlänningarnas 
övernattningar tili 92% skedde pa hoteil och  
mot e ll.
H ärbärgeringsställenas beläggning uppvisar 
avsevärda skillnader enligt om räde, mänad och  
typ samt även enligt veckodag. I v issa  fall 
överstiger natthärbärgenas beläggning 100 %, 
vilket b eror  pä att dessa natthärbärgen har an- 
vänt tillfä lliga  extrabäddar, vilka inte ingär i 
den egentliga kapaciteten. Även i allmänhet har 
natthärbärgenas beläggning varit hög. Natthär­
bärgenas och  övriga härbärgerings ställ ens b e ­
läggning är inte jäm förbara, emedan beräknings- 
principerna är olika och  natthärbärgenas verk - 
samhet tili sin natur a w ik e r  frän övriga  h är- 
bärgeringsställens verksam het. Pä övriga  h är­
bärgerings stallen är beläggningen under tiden 
januari-juni lägst i januari bade fö r  heia landet 
(54) och  för  stader och  köpingar (58) och  högst 
’i mars (68 och 72). Regionala skillnader fö re -  
kömrner bade pä länsnivä och o r t s v is . Städ.erna 
och köpingarna uppvisar i allmänhet en stö rre  
beläggning än londskommunerna, t .e x .  R ovanie- 
mi heia 92 i m ars. Om variatlonerna under olika 
veckodagar kan man lägga marke tili ,a tt  b clägg - 
ningen är avsevärt mindt'e under veckoslu t och 
spec teilt under söndagar,än under andra veck o - 
dagar.
T A U L U J A  -  T A B  E L L E R
t a b l e s
TAULU 1. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT MAJOITUSLIIKKEISSÄ TAMMIKUUSSA 1973CILMAN YÖMAJOJA)
T A B E L L  I .  ANTAL CVERNATTNINGAR PÂ HÄRBÄRGERINGSSTALLENa  I JÂW A R I 1973 (EXKL. NATT
T a b l e  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  j a n u a r y  1 9 7 3  ( e x c l .
Yöpymisien lukumäärät — Övernattningar — Number of nights
Lääni — Län — P rovince
Asuinmaa 
H emi and
Country' o f  dcn-iicile
Uudenmaan 
Nyland s




















Suomi — Finland ......................................... 39 752 29 489 27 056 1 274 30 739 13 393
11
R uotsi — S ver ig e  — Sweden .................. 6 557 6 072 : ■ 2 229 2 442 956 175
N orja  — N orge — N orw ciy ......................... 1 065 1 020 177 1 l64 38
Tanska — Danmark — Denmark .............. 1 147 1 125 168 7 120 2
Islanti — Island — Iceland ....................... S6 86 1 - 5 -
11 Yhteensä — Summa — Total . . . . . . . . 8 875 s 303 2 575 2 450 1 245 215
Ill
Saksan liittctasavalta  — Tyskland. FR 
— Germ anv, FR . .............................. 3 339 3 087 537 15 1 073 198
Ranska -  F rankrike — F ranee .............. 945 933 34 - S2 18
Iso-B ritan n ia  ~  Storbritannien —G reat 
B ritain  . ....................... .. 3 H S 2 987 173 4 308 55
Alankomaat — N edcrländem a — Netb e r ­
iä nds ....................... ............... 969 343 43 1 68 12
Belgia. — Belgieo. — Belgium . . . . . . . . . 266 262 15 - 16 2
Italia. — Halien — Italy .............................. 683 . 681 54- - 97 19
Itävalta — Ö sterrik e  — A u s t r ia .............. 558 . 525 38 - 117 6
S ve its i — S chw eiz  — Switzerland . . . . 997 931 S3 212 13
Irlanti — Irl and —- Ireland ....................... 99 99 - ■ - 4 -
K reikka — Grekland — G r e e c e .............. 250 250 ' 2 - 8 13
Luxem burg — Luxembourg ....................... 46 46 4 - - -
P ortu ga li ~  Portugal .................. .............. 13Ê 135 " - 1 -
Espanja — Spanien — S p a in ................ .. . 223 223 21 - 94 21
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... 80 80 2 - 1 -
Saksan d.eraokraattinen tasavalta — 
Tyskland , DR — G eraan v . DR . . . . . 169 189 17 _ 1 -
N euvostoliitto — Sovjetum onen—S ov ie t- 
u n io n .............................. ............................. 2 353 2 262 1 606 2 294 2S5
Muut Euroopan maat—Ö vriga  eu ropeis- 
. ka län d er—Other European countries 2 243 2 168 254 - 294 292
USA ............ ................................................. .. . 3 162 3 145 105 29 183 8
Kanada — C anada 356 . 352 66 1 39 2
Muu Am erikka — C vriga  ameriltanska 
län der — R est o f Am erica . ................ 162 162 •1X 13 . -
Japani — Japan ............................................ . 475 430 14 1 53 15
Muu A asia  — Ö vriga  asiatiska länder — 
Other Asian r o u n t r ia s ........... 276 276 8 ■ _ 9
A frikka — A frikä — A fr ica  ....................... ' 14S 148 S - ■ 41. 9
Muut raaat — Ö vriga länder — Other 
cou n tries  ......... ................. ....................... 379 ■ 379 17 - 60 5
Ill Yhteensä — Summa — Total ■ „ ............ 21 457 20 699 3 112 51 5 072 982
Yli teensä — Summa — Total 1 + Il + III 70 054 58 491 32 743 3 775 ■ 37 056 14 590
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HÄRBÄRGEN
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palat
Därav stä - 
























11 194 7 331 14 358 16 308 14 042 16 306 16 106 207 859 172 288
99 9 223 94 1 352 193 1 027 15 356 14 944
17 6 13 13 61 11 309 1 895 1 658
2 - 19 15 22 2 5- 1 509 1 500
- 12 1 - - - - 105 101
118 27 256 122 1 435 206 1 341 18 865 18 203
82 8 42 304 147 64 288 6 102 5 790
- 1 5 9 21 28 23 1 166 1 139
8 2 21 60 82 24- 238 4 093 4 058
4 8 14 18 19 10 6 1 1 /2 1 135
4 - 1 1 - - - 305 304
5 2 - .34 - 2 6 917 876
- - 2 8 4 8 9 750 738
28 - L - 10 2 14 1 363 1 342
- - - - - - 103 103
- 2 - 2 23 - - 300 2SS
- - - - - - - 50 50
- - - - 1 • - - 133 13S
6 1 - - 7 2 .5 381 360
- - - - - - 3 86 ■ 84
- - - - - 83 - 290
M'COCM
2 1 12 21 36 12 70 6 692 6 614
7 1 8 88 ss 97 115 3 497 3 395
19 - 7 59 3 4 61 3 640 3 621
- 13 I 1 2 - 3 484 484
- - _ 2 . 7  ■ 1 - 191 189
- - X. 11 O 2 49 623 607 .
2 S 4 A• Z -. - 313 310
- - 1 1 - . oo - 211 211
2 - 2 - 7 - 3 ' . 475 434
168 41 129 623 471 . 342 ■'̂ cv 33 342 32 604
l i  480 7 399 14 743 17 053 15 94S 16 854 1 o '■'* / 1 Au 263 0o5 223 095
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TAULU 1. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT MAIOITUSLIIKKEISSÄ HELMIKUUSSA 1973 (ILMAN YÖMAJOJA)
TAB E LL 1. ANTAL ÖV ER N AT T NT NG A R PÂ HÄRBÄRC ERINGSSTÄLLENA I FEBRUARI 1973 (EX KL. NATT
T a b l e  1.. N u m b e r  o f  n i g h t s  at  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  in. F e b r u a r y  19 7 3 ( e x c 1.
Asuinmaa 
11 emi and
C ountry o f dom icile
'
Yöpymisien lukumäärät — Ö v e r n a t tn in g a r Number of nights























Suomi — Finland ......................................... 44 813 32 741 29 852 1 227 35 877 15 791
II
R u o ts i— S v e r ig e — Sweden .................. 5 933 5 72.1 2 983 4 857 1 186 151
N orja  — Norge — N o rw a y .................. .. 1 232 1 151 133 6 182 57
Tanska — Danmark — D en m a rk .............. 1 257 1 213 229 2 172 14
Islanti — Island — Iceland ....................... S5 85 2 - . 18
II Yhteensä — Summa — Total .............. 8 507 8 170 3 347 4 865 1 540 240
Ill
Saksan liittotasavalta — Tyskland, FR
— Germany, F R ................................ 3 205 3 025 448 1 1 186 187
Ranska — F rankrike — F r a n c e .............. 783 780 71 2 49 17
Iso-B ritan n ia  — Storbritannien —Great
Britain . , ................................................ .. 3 009. 2 882 377 1 427 56
Alankomaat — Nederländerna — Nether-
l a n d s ........................................................... 894 ' 850 63 5 136 8
B elg ia  — Belgien — Belgium .................. 198 187 7 - 11 7
Italia. — Italien — Italy ................ 620 620 164 1 33 58
Itävalta — Ö ster rike — Austria . ............ 47? 406 40 ' 4 113 11
S v e its i — S chw eiz — Switzerland . . . . 1 025 973 24 2 121 33
Irlanti — Irla.n.d — Ireland ............ 64 64 - 8 -
K reikka — Grekland — G reece  .............. 245 245 12 - 7 1
Luxemburg. — Luxembourg . . . ................. 17 17 - - 1 -
P ortu ga li — Portugal ......................... 69 69 . 5 - ■ 1 ■ -
Esnanja — Spanien — S p a in ................ 207 198 6 1 124 8
Turkki — Turkiet — T u r k e y ................ 13 13 - - - -
Saksan demokraattinen tasavalta ' —
Tyskland, P R —Germany, DR . . . . . 293 293 21 - 78 3
N euvostoliitto — Sovjetunionen—Soviet-
union .............................................. 3 112 3 044 • 2 155 - 2 542 377
Muut Euroopan maat— Ö vriga europeis-
k a lä n d e r—Other European countries 2 414 2 346. 63 ' - 696 94
u s a  ................ ....................... 1 573 1 5 5 2 63 10 235 16
Kanada — Canada ....................... .. . 343 343 8 - 31 3
Muu Am erikka — Ö vriga amerikanska
län der — R est o f A m erica . . . . . . . . . . 195 193 6 1 - . 7
japani — J ap an '....................... ...................... 452 422 8 - 153 3
Muu A asia  — Ö vriga asiatiska länder —
O ther Asian countries ......................... 286 286 8 24 1
A frik k a '— Afrika — A f r i c a ....................... 95 95 4 1 22 -
Muut maat — Ö vriga  länder — Other
cou n tries  .................................................. 315 313 6- 14 1
Ill Yhteensä — Summa — T o t a l ......... .... 19 905 19 216 3 559 29 6 012 891
Yhteensä — Summa — Total I + ;I t lii 73 225 60 127 36 758 6 121 43 429 16 922
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HÄRBÄRGEN)
d o s s - h o u s e s )
.
Yhteensä Siitä kauptm- 
git ja kaup­
palat
Därav stä - 

























13 016 8 922 14 961 21 286 15 995 20 606 23 995 246 341 193 280
98 18 157 259
COC 188 1 199 18 115 17 621
2 7 21 53 65 28 684 2 471 1 858
. 5 - 27 33 20 14 37 1 SlO 1 775
_ - - 6 21 - 3 135 135
105 25 205 ' 351 1 193 230 1 923 22 531 21 389
46 60 50 239 101 179 541 6 243 5 879
6 2 10 288 . 7 ■ 5 ■ 47 1 287 1 243
12 5 58 46 71 61 568 4 691 4 631
11' 9 9 39 10 30 12 1 226 1 179
2 4 13 42 ■ - 1 9 294 261
12 - 7 94 10 2 • 31 .1 032 891
1 2 1 23 1 -■ 11 685 681
40 _ 3 27 5 75 49 1 404 1 334
_ . 10 - - 82 72
1 6 3 - 11 286 286
— _ _ .. - - - 18 18
_ - - - - 6 81. 81
_ 2 13 23 2 2 388 377
- - - - 1 14 14
- i - 5. - 402 400
31 32 70 23 60 . 19 2 8 423 8 363
6 28 7 103 14 ■ 109 173 3 707 3 .587 .
18 - 3 15 5 4 .43 1 985 1 957
- - 1 4 5 1
• oO 399 393
2 16 1 . 1 229 226
1 2 1 4 8 2 2 636 592
1 _ .. 5. - - 325 325
- ■- iX - 2 125 123
3 - - 8 59 8 11 425 417
190 147 248 990 393 499 1 524 34 387 . 33 330
13 311 9 094 15 414 22 627 17 581 21 335 ■ 27 442 303 259 247 999
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TAULU 1. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT M A1 OI T US L11K KEISSÄ MAALI SKUUSSA 1973CILMAN YÖMAJOJA)
T A B E L L  1. ANTAL ÖVERNATTNINCAR PÄ HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENA l MARS 1973 (EXKL.  NATTHÄR
T a b i c  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t he  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  M a r c h  1 9 7 3  ( e x c l  .
Yöpymisien lukumäärät — övernattningar — Number of nights
Lääni — Län — Province
Asuinmaa
Hemland























Suomi — Finland ......................................... 55 626 42 201 29 451 1 403 40 596 15 736
II
R uotsi — S verige  — Sweden ..................
N orja — N orge — N o rw a y .........................
Tanska — Danmark — Denmark . . . . . . .
Islanti — Island — Iceland .......................






























Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR 
— Germ any, F R ................................ 3 964 3 739 698 7 908 156
Ranska — F rankrike — F r a n c e .............. 1 166 1 103 130 8 67 4
Iso -E rita n n ia  — Storbritanniext — Great 
B ritain  ................... ....................... .. 3 696 3 525 ■ ' 477. 4 639 127
Alankomaat — Nederländerna — N ether­
lands ............................................................ 9S1 964 55 1 102 7
B elg ia  — B elgien — Belgium .................. 537 523 13 - 24 ' 4
Italia — Italien — Italy . . . .................. .. . 724 718 42 2 265 37
Itävalta — Ö sterrike  — A u s tr ia .............. 645 550 87 - 75 3
S v e its i — Schw eiz — Switzerland . . . . 1 046 . 1 005 36 4 285 1
Irlanti — Irland — Ireland ....................... 139 139 - - 1 1
K reikka — Grekland — G reece  ......... .... 273 273 9 - 18 6
Luxemburg — L u xem bou rg ....................... 33 33 2 - ■ -
P ortu ga li — Portugal ................................ 212 212 2 1 3 -
Espanja — Spanien — S p a in ................ .... . 195 193 32 S 23 -
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... 24 24 1 - 12 -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
T vsk land , DR — Germany, DR . . . . . 88 87 18 - 112 2
N guvo s to lii tto — S o v  j Gtunionen — S o viet- 
u n io n ....................................... .................... 4  033 3 959 1 90S 1 2 639 395
Muut Euroopan m aat— Ö vriga europeis- 
ka land e r —Other European countries 3 508 3 410 90 11 622 28
USA ............................................................... 2 652 2 616 264 7 287 27
Kanada — Canada ....................................... 597 , 593 . 5 ■ - 53 2
Muu Am erikka — Ö vriga aiäerikanska 
Hinder — Rest o f A m e r ic a ................ .. 157 152 . 9 36 -
Japani — Japan ................ ...................... 820 ■ 786 64- - 156 9
Muu A asia  — Ö vriga asiatiska l&nder — 
O ther Asian countries . ....................... 224 222 21 _ 31 11
A frikka — Afrika — A frica  . . . . . . . . . . . 102 102 10 1 10 3
Muut maat — Övriga. länder — Other 
cou n tries ..................................... .. , 482. 482 9 ■ 7 ' 21 7
III Y hteensä — Summa — T o t a l .............. 26 298 25 410 3. 982 60 6 389 . ■ 830
Yhteensä — Summa — Total I + II + III 92 841 77 804 37 959 7 527 .48 750 16 818
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BÄRGEN)





git ja  kaup­
palat
. Därav stä - 
























13 580 10 244 16 801 24 312 15 857 25 609 44 122 293 337 . 220 089
103 6 164 254 1.948 263 1 770 23 750 23 124
1 - 7 21 83 17 632 3 071 2 466
6 2 8 18 20 14 20 1 934 1 910
1 - 48 - 1 - - 176 176
111 8. 227 293 2 052 294 2 422 28 931 27 676
76 23. 82 128 119 92 360 6 613 6 254
2 1 6 19 4 ■ 5 54 1 465. 1 433
7 57 4-6 40 40 65 63 5 261 5 153
1 9 13 5 1 31 1 206 1 191
2 - 7 12 3 1 1 604 601
3 . _ 33 2 126 195 27 1 456 1 406
2 _ 2 6 3 - 23 846 832
31 22 12 12 9 1 24 1 483 1 454
" _ . . 7 - 148 14S
_
AX 1 11 319 319
— - - - - 35 . 35
_ • «.• _ 4 222 218
- 6 1 263 263
- - - - 2 - - . 39 . 39
- - 43 2 2 9 24 300 296
34 30 21 102 23 5 74 9 265 9 144 .
7 22 53 138 37 186 188 4 890 ■ 4 743
3 1 . 20 35 113 20 205 3 634 3 305 -
11 - 104 5. 3 3 2 785 766
■ m ' _ 15 _ • 1 2 220 220
2 4 9 5 4 16 1 089 1 045
. 2 2 1 4 _ 296 296
- ■ - i 1 . ■ 19. 4 151 144
_ .3 6 2 2 11 555 . 546.
181 157 452 546 515 611 1 124 41 145 39 851
13 872 10 409 17 480 25 151 18 424 26 514 47 66S 363 413 287 616
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TAULU 1. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT MAJOITUSLIIKKEISSÄ HUI ITI KUUSSA 1973 ( ILMAN YÖMAJOJA)
TA 15 ELI. 1. ANTAL ÖVERNATTNINGA R PÄ IIÄRBÄRC ERINCSSTÄTlTITNAHTTrirtL 1973 ( EX K L . NATT
T a b l e  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  at  t he  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  i n ~A p r i l 1 9 7 3  ( c x c l .
Yöpymisien lukumäärät — Övernattningar — Number o f nights
Lääni — Län — Province
Asuinmaa
Ilemland























Suomi — Finland ......................................... 40 028 29 597 27 675 1 304 31 725 15 149
II
Ruotsi — S verige  — Sweden ...................
N orja — N orge — N o rw a y .........................
Tanska — Danmark — D en m a rk ..............
Islanti — Island — Iceland .......................































Saksan liittotasavalta — Tyskland, FR
829 257— Germany, FR . ....................... 3 664 3 215 613 19
Iso-B ritann ia  — Storbritannien — Great
895 865 63 1 53 50
Britain  ......................................................
Alankomaat — Nederländerna — N ether-
3 446 3 398f 320 . 1 360 92
la n d s .............................. .....................'. . . 895 853 82 1 125 28
B elgia  — Belgien — Belgium .................. 303 283 20 - 25 15
Italia — Italien — Italy ......................... 566 498 96 201 41
Itävalta — Ö sterrike  — A u s tr ia .............. 756 . 674 45 7 100 2
S ve its i — Schw eiz — Sw itzerland . . . . 863 849 34 ' - 51 44
Irlanti — Irland — Ireland ......... ............. 104 104 3 - 1 , -
K reikka — Grekland — G reece  .............. 386 370 33 ■ - 10 2
Luxemburg — Luxembourg ....................... 12 12 . -  ■ - 44 2
P ortugali — Portugal ................................ 94 93 2 - 3 ' 1
Espanja — Spanien — S p a in ......... ........... 326 326 . 8 - 42 -
Turkki — Turkiet — Turkey .....................
Saksan demokraattinen tasavalta —
2 2 1 ' ' " -
Tyskland, D R —Germany, DR . . . .  
N euvostoliitto — S ov j etunion en — S oviet-
210 193 33 2
union .............. ................................. ..
Muut Euroopan maat— Övriga europeis-
6 350 6 269 1 964 9 3 821 338
ka lä n d er—Other European countries 3 564 3 350 171 3 374 37
USA ..........................................“.............. .. 4 000 3 965 356 1 183 73
Kanada — Canada ......... .............................
Muu Amerikka — Ö vriga amerikanska
377 375 17 26 2
länder — Rest o f Am erica ................... 345 ' 343 . 1 1 6 3
Japani — Japan . . ....................................... .
Muu Aasia  — Ö vriga asiatiska länder —
526 516 27 - 56 14
Other Asian c o u n tr ie s ......................... 269 267 215 2 7 2 .
Afrikka — Afrika — A f r i c a .......................
Muut maat — Ö vriga länder — Other
68 6 8 ' 23 3 19 2
countries , ................................ ............... 531 528 21 13 24 12
Ill Yhteensä — Summa — T o t a l .............. 28 552 27 416 4 148 61 6 362 1 016
Yhteensä — Summa — Total I + Il + III 78 995 66 812 37 855 6 951 39 546 16 545
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HÄRBÄRGFN)
































9 966 7 864 13 863 18 555 14 438 21 023 48 716 250 30b 178 540
72 47 202 235 2 532 282 1 842 25 997 25 023
2 11 10 . 58 - 56 26 631 2 269 1 714
3 - 4 52 24 14- 18 1 655 1 637
. - 3 1 6 - 2 84 84
77 58 219 346 2.618 322 2 493 30 005 28 458
64 33 61 196 178 105 238 6 257. 5 880
24 - 12 23 14 37 100 1 272 1 141
93 8 36 36 117 47 192 4 748 4 569
32 1 3 28 109 5 13 1 322 1 288
3 2 6 ■iX 2 19 34 430 413
9 11 25 3 18 • 2 35 1 007 966
1 - 3 19 6 . 19 9 967 951
42 5 11 6 4 1 23 1 084 1 069
- 2 2 - 6 122 115
- 4 5 - - - 440 437
- - - - - - . - 58 48
-- 6 1 11 10 2 - 129 112
3 - 3 - 38 20 . 1 ■ . 441 441
_ - -■ - ■ - 3 3
- - 19 1 2 10 6. 283 283
68 58 84 151 103 52 17 13 015 12 927
125 4 45 49 16 301 187 4 876 4 630
76 9 12 101 12 22 1.24 4 969 4 665
> 1 *1X 3 9 4 1 8 449 444
1 ■ _ . 8 16 18 ’ 1 400 399
1 1 9 9 6 - 3 ' 652 . 644
4 . • 9 — 1 ■ 1 ' 7 517 513
3 - - - - ■ - 118 117
6 2 10 38 3 4 8 ■ 672 662
556 143 366 702 665 648 1 012 44 231 . 42 717
10 599 8 065 14 448 19 603 17 721 21 993 52 221 324 542 249 715
UT A U L U  1. Y Ö P Y M I S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  M A JO I T U S L I I K K E I S S Ä  T O U K O K U U S S A  1973 ( IL M A N  Y Ö M A JO JA )T A B E L L  i .  A N T A L  Ö V E R N A T T N IN C A R  P Â  IIÄ R IIÄ RO ERI N G S S T Ä  I. LENA I M A| 1973 ( E X K L .  N A T T H Ä R
T a b l e  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  in M a y  . 19 7 3 ( e x  c l .
Yöpyin  isien I u kurnii a räl — Övcrnaltningar — Number o f nights
Lääni Län — Pi'övinee
Asuinmaa
Hemland























Suomi — F inland ......................................... 45 526 34 157 32 576 3 267 32 581 « 15 416
II
Ruotsi — S verige  — Sweden ................... 12 542 11 655 7 986 5 809 2 973 482
N orja — Norge — N orw a y ......................... 2 342 2 188 315 9 275 49
Tanska — Danmark — Denmark . . ......... 2 085 2 009 373 10 176 39
Islanti — Island — Iceland ....................... 249 216 17 - 28 6
II Yhteensä — Summa — Total .............. ' 17 218 16 068 8 691 5 828 3 452 576
Ill
Saksan liittotasavalta — Tyskland, FR 
— Germ any, F R ....................................... 6 390 5 493 893 19 1 027 468
Ranska — Frankrike — F ran ce .............. 1 855 1 745 78 3 156 30
Iso-B ritannia  — Storbritannien — Great 
Britain  ................................................ .. . . 6 379 . 6 174 711 17 685 82
Alankomaat —Nederländerna — N ether­
lands ...................................... .................... 1 660 1 504 199 1 121 47
B elgia  — Belgien — Belgium ................... 529 513 29 2 40 8
Italia — Italien — Italy ....................... 1 341 1 308 56 - 126 28
Itävalta — Ö sterrike — Austria * . .  .-. . . 1 025 880 29 2 93 99
S ve its i — Schw eiz — Sw itzerland . . . . 1 791 1 717 102 - 93 374
Irlanti — Irland — Ireland ................ .. 520 520 - - 3 -
Kreikka — Grekland — G reece  .............. 363 351 18 2 13 -
Luxemburg — L u xem bou rg....................... 66 66 - - - ■ -
Portugali — P o r t u g a l ......... .. .................. 222 217 7 - 5 -
Espanja — Spanien — S p a in ..................... 699 663 20 8 42 4
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... 192 144 2 . - - -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tyskland, DR — Germany, DR . . . . . 279 255 . 35 * 14 2
Neuvostoliitto*- Sovj etunionen —Soviet- 
union. * ......................... ; . . ........................ 4 143 3 767 2 167 12 3 188 308
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 
k a län d er—Other European countries ' 5 165 4 866 319 189 143
USA ....................................... ........... ! --------- 11  618 11 437 275 18 312 119
Kanada — Canada ....................................... 811 788 58 85 15
Muu Amerikka — Ö vriga amerikanska 
lander — Rest o f Am erica ................ .. 406 401 31 — 24 28
Japani—J a p a n .............................................. 1 363 1 353 16 - 137 18
Muu Aasia — Ö vriga asiatiska länder — 
Other Asian countries .......................... 310 306 5 - 13 4
Afrikka — Afrika — A frica  ....................... 208 193 19 - 43 13
Muut maat — Ö vriga länder — Other 
cou n tries .............................. .. 854 765 19 5 82 68
Ill Yhteensä — Summa — T o t a l .............. 48 189 45 426 5 088 89 6 491 1 858
Yhteensä — Summa — Total 1 + Il + lii 110 933 95 651 46 355 9 184 42 524 17 850
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17 345 7 151 15 207 16 891 17 625 18 235 19 367 241 187 194 467
202 86 172 349 7 938 343 1 461 40 343' 38 677
13 39 45 26 .142 32 1 175 4 462 3 459
24 33 13 67 184 3 39 3 046 3 000
9 - - 10 - 3 - 322 309
248 158 230 452 8 264 381 2 675 48 173 45 445
192 48 201 176 244 206 303 10 167 9 413
47 7 14 34 40 14 52 2 330 2 264
97 57 67 222 303 36 123 8 779 8 5S4
20 33 48 ■ 82 53 . 170 64- 2 498 ' 2 319
1 4 7 2 7 1 20 650 619
2 10 37 46 29 79 1 754 1 656
O 3 4 3 14 2 53 1 330 1 316
28 2 16 37 22 32 130 2 627 2 450
1 _ - 2 526 524
' _ 4 1 3 - 404 399
_ _ 2 - - 68 68
11 _ _ .. - 5 - 250 248
4 1 • _ ' . 3 5 10 796 782
- - ■ - - - - : 194 194
3 3 3 . 7 - 41 5 392 386
10 7 25 110 32 21 103 10 126 10 025
127 7 71 . 69 41 380 140 6 651 6 566
38 8 24 93 81 59 143 12 788 12 475
7 - 5 14 ■ 21 10 39 1 065 1 052
1 1 7 2 9 509 . 482
4 8 26 34 13 1 33 1 658 1 639
7 9 4 2 3 . 4 . 361 355
■9 - 1 oO 9 - 4 309 304
10 36 3 1 13 22 17 1 130 1 053
620 224 535 934 959 1 042 1 333 67 362 65 173
18 213 ■ 7 533 . 15 972 18 277 26 848 19 658 23 375. 356 722 305 085
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TAULU 1. y 6 p YM':SIEN LUKUMAARAT MATOITUSLilKKElSSA KKSAKUUSSA 1973 (11-MAN YOMAJOJA)
TAI1ELL 1. ANTAL OV HR NATTNING A R PA 11A R BA RC ERINGSSTA LL KNA 1 JU'NI 1973 ( EXKL.  NATTHAR
T a b l e  1 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  at  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  in J u n e  1 9 7 3  ( e x c l .
Yöpymisien lukumäärät — Övernattningnr — Number o f nights
Lääni — Lä n — Province
Asuinmaa 
H end and





























22 403 8 588 8 035 1 075
N orja — N orge — Norway .......................... 349 107 658 56
Tanska — Danmark — Denmark .............. 3 713 2 914 369 68 471 86
Islanti — Island — Iceland ....................... 172 153 33 - 38 4
II Yhteensä — Summa — Total .............. 24 842 20 084 23 154 8 763 9 202 1 221
Ill
Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR 
— Germ any, FR . . . . : . . ....................... 14 093 10 198 4  123 192 5 282 2 878
Ranska — Frankrike — F r a n c e .............. 2 490 1 891 160 5 287 56
Iso -B rita n n ia  —Storbritannien — Great
5 373 
3 H l
4 658 724 48 750 314
Alankomaat — Nederländerna — Nether«- 
lands . . , ......... ■ . . .................. . . ................ 2 251 490 14 1 295 695
B elg ia  — Belgien — Belgium . . . . . . . . . . 721 648 ■ 24 11 43 25
Italia — Italien — Italy . ..................... .. . 1 998 1 317 40 - 78 63
Itävalta — Ö sterrike  — Austria . . . . . . . 1 731 1 440 65 - 253 96
S ve its i — S chw eiz — Sw itzerland . . . . 3 291 2 967 204 5 689 138
Irlanti — Irland — Ireland . . . ................. 110 101 8 ■ - 6 7
K reikka — Grekland — G reece  . . . . . . . 357 325 30 - 24 5
Luxemburg — Luxembourg . ..................... 76 73 10 - 24 2
P ortugali — P o r t u g a l ......................... 126 126 6 - 3 T
Espanja — Spanien — S p a in ..................... 762 604 20 1 28 3
Turkki — Turkiet — Turkey ..................... 94 38 6 3 -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tyskland, DR — Germany, D R .......... 260 216 28 2 • 231 5
N g uvo s toliitto — S ov j etunio nen — S ovi et- . 
union 4 . .  .............................. ...................... 4 247 3 927 1 915 7 3 055 524
Muut Euroopan maat—Ö vriga eu rop e is - 
ka lä n d er— Other European countries 5 277 4 527 246 24 554 168
USA .................................. ............................. 20 780 20 151 775 28 1 846 378
Kanada — Canada ....................................... 1 164 1 135 129 - 227 50
Muu Amerikka — Ö vriga  amerikanska 
länder — Rest o f Am erica .............. .... 683 681 30 1 55 88
Japan i—Japan ............ .................................. 1 343 1 227 192 1 144 . 18
Muu A asia  —Ö vriga asiatiska länder — 
O ther Asian c o u n t r ie s ......................... 469 459 182 9 57 15
Afrikka — Afrika — A frica  . . . . . . . . . . . : 571 410 44 6 . 50 2
Muut maat — Ö vriga länder — Other 
cou n tries ................................................... . 1 105 1 076 63 1 95 55
UT Yhteensä — Summa — T o t a l .............. 70 232 60 446 9 508 361 15 079 5 586
Yhteensä -  Summa -  Total l +11+ III 138 627 108 100 64 145 12 788 61 621 38 028
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BÄRGEN)
































20 877 9 919. 18 018 24 570 16 625 25 501 21 993 284 764 204 749
1 626 217 301 . 1 187 10 799 1 177 3 836 77 127 70 566
50 77 197 113 177 165 1 500 6 523 5 098
80 86 22 144 61 87 517 5 704 5 458 .
- 2 - 11 6 - 4 270 230
1 756 382 520 1 455 11 043 1 429 5 857 89 624 81 352
1 932 440 4 037 2 868 460 1 335 5 273 42 913 34 314
73 9 201 57 74 66 509 3 987 3 584
n o 38 110 253 285 110 360 8 475 7 908
323 206 91 354 127 . 559 1 103 8 368 6 427
8 15 6 22 17 34 163 1 089 995
22 23 41 30 18 35 137 2 485 2 383
131 - 32 37 7 13 226 2 591 2 405
199 72 290 398 40 431 1 305 7 062 5 775
- - - 3 2 5 1 142 137
_ - - 5 - 6 7 ■ 434 423
2 - - 4 - - 3 121 116
. - - 5 - 5 ■- ■ 1 147 146
4 3 7 13 5 3 17 . 866 832
1 - - - - - 2 106 102
7 10 ■ - 9 1 46. 19 618 599
7 18 29 117 47 . 1 5 38 10 019 9 884
170 . .. 27 339 90 206 290 7 391 6 973
225 IS 165 454 460 332 1 039 26 500 25 546
32 ■ - 20 34 . 73 32 70 1 831 1 716
4 25 5 33 37 18 18 995 982
87 .10 23 18 9 19 65 1 929 1 868
15 » 1 10 2 2 13 775 740
9 - 4 53 2 47 7 88 779
30 19 19 135 5 16 81 1 624 1 511
3 391 906 5 109 5 197 1 817 3 283 . 10 787 13.1 256 116 145
26 024 11 207 23 647 31 222 29 485 30 213 38 637 . 505 644 402 246
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TAULU 2. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT HOTELLEISSA JA MOTELLEISSA TAMMIKUUSSA 1973
TA B E LL 2. A NT AL ÖVERNATTNINGAR PÄ POTKI. L OCH MÖT'ELL I JANUAR! 1973
' f a b l e  2 . N u m b e r  o f  rv i g h t s at  h o t e 1 S a n cl m o t c 1. s in J a n u a r  y  1 9 7 3
Yöpymis i on lukumäärä — Övernattiungar — Number o f nights
Lääni — Län — Province
Asuinmaa 
Ucml and























Suomi — Finland . . . ................................... .30 655 22 480 19 337 1 217 24 384 10 783
II
Ruotsi — S verige  — Sweden ................... 6 437 6 039 2 121 2 387 914 174
N orja — N orge — N o rw a y ......... ............... • 1 083 1 020 172 1 162 38
Tanska — Danmark — D e n m a rk .........., . 1 147 1 125 161 7 119 2
Islanti — Island — Iceland .......................  • 86 86 1 - 5 -
II YTrteensä — Summa — Total .............. .. 8 753 8 270 2 455 _ 2 395 1 200 214
Ill .
Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR 
— Germ any, FR ........................................ 3 238 2 991 486 15 1 036 198
Ranska — Frankrike — F ran ce .............. 930 918 34 - 81 18
Iso-B ritan n ia  — Stov'britannien — Great 
B r i t a in ................ ....................................... 3 100 2 969 171 4 307 51
Alankomaat — Nederland erna — N ether­
lands .......................................... 967 946 42 1 67 12
B elg ia  — B elgien  — Belgium .............. 262 258 15 - 16 2
Italia — Italian — I t a l y ....................... .. 645 638 48 - 68 19
Itävalta — Ö sterrike  — A u s t r ia .............. 543 510 38 - 117 1 6
S ve its i — S chw eiz — Sw itzerland . . . . 990 924 82 - 207 10
Irlanti — Irland — Ireland ....................... 75 75 - - 4 -
K reikka — Grekland — G reece  .............. 242 242 2 - 8 13
Luxemburg — L u xem bou rg ........................ 45 45 4 - -
P ortugali — Portugal ................................ 135 135 - - 1 -
Espanja — Spanien — S p a in ..................... 213 213 21 - 92 21
Turkki — Turkiet — Turkey ......... 80 80 1 • - 1 -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tyskland, D R —Germ any, D R ......... 189 189 6 1
N euvostoliitto — Sovjetunionen—S ov iet- 
union ..................... .. 2 346 2 255 1 594 2 226 285
Muut Euroopan maat—Ö vriga  eu rop eis - 
ka länder—Other European countries 1 591 1 516 249 * 291 292
USA ................................ ........................... 3 121 3 104 104 29 180 8
Kanada — Canada ............................ ........... 354 350 ' 65 1 18 2
Muu Amerikka — Ö vriga i amerikanska 
länder — Rest o f  A m erica ................... 152 152 1 _ 18
Japan i—Japan .............................................. 423 384 8 1 47 9
Muu Aasia  — Ö vriga  asiatiska länder — 
O ther Asian countries ............ 249 249 5 2 9
Afrikka — Afrikä — A frica  ............ .. 103 103 8 - 29 9
Muut maat — Ö vriga  länder — Other 
cou n tries .............. ........................ .. 376 376 17 - 48 . 5
Ill Yhteensä — Summa — Total .............. 20 369 19 622 3 001 51 4 865 969







git ja  kaup­
palat
Därav s ta ­
























8 039 5 117 9 672 15 037 10 087 10 520 10 963 . 1 55 81 1 128 750
97 9 221 94 984 192 928 14 558 14 163
17 6 13 13 ■ 56 11 282 1 854 1 630
2 - 19 15 22 2 5 1 501 1 492
- - - - - - - 92 88
116 15 253 122 1. 062 205 1 215 18 005 17 373.
32 8 36 304 142 59 270 5 824 5 513
.1 5 9 21 21 7 1 127 1 123
8 ■ - 21 60 . 80 24 238 . 4 064 . 4 033
4 8 14 18 17 10 6 1 166 1 149
4 . ■ - 1 1 - - 301 300
5 2 - 34 - 2 6 829 788
• - •- 2 8 3 8 6 731 719
26 - 4 - • 9 2 14 1 344 1 326
_ - - - - - 79 79
- 2 - 2 15 - - 284 282
_ - - - - '■ - - 49. 49
_ ... - 1 - - 137 137
3 1 _ - - 6 357 336
- - - - - 3 85 83
- - - - - 83 - . 279 273
2 1 12 19 34 12 70 6 601 6 523
7 , 1 8 88 96 96 23 2 742 2 640
19 - 7 59 2 4 61 3 594 3 575
- 9 i 1 2 - 3 456 ■ 456
_ _ . 2 5 1 - 179 177
- ■ i . 11 2 2 49 553 537
• 1 . 8 4 __ _ •’ - 278 275
- - 1 1 - 3 - 154 154 .
2 - n - 7. - 3 ' 460 439
113 33 123 621 436 327 765 31 673 30 966
8 268 5 165 10 048 15 780 11 585 11 052 12 943 205 489 177 089
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TAU LU 2.  Y Ö P Y M I S I E N  LUKUMÄÄRÄT UOT KLLEISS A JA MOTELLEISSA HELMIKUUSSA 1973
TA B K L L  2.  ANTAL ÖVERNATTNINCAR TÂ 1IOTELL OC1I MOT lv Li. ) V F. HR UAKTT973
T a b l e  2 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  h o t e l s  and  m o t e l s  in F e b r u a r y  1 9 7 3
Yöpymisien lukumäärät — Övcrnatlningar — Number o f nights
Lääni — Län — Pi-ovincc
Asuinmaa
Hemland



























R uotsi — S verig e  — Sweden .............. 5 876 • 5 667 2 927 4 776 1 004 148
N orja  — N orge — Norway .......................... 1 228 .. 1 147 132 6 181 57
T a n sk a  — Danmark — D e n m a rk ............ 1 238 1 196 228 2 169 14
Islanti — Island — Iceland ..................... . 85 85 - - - 18
Il Yhteensä — Sum m a—T o t a l .............. 8 427 8 095 3 287 4 784 1 354 237
Ill
Saksan liittotasavalta  — Tyskland , FR 
— Germ any, FR .......................... 3 156 2 987 381 1 1 158 185
Ranska — Frankrike — F ran ce  . . . . . . . 766 763 71 2 43 16
Iso-B ritan n ia  — Storbritannien — G reat 
B ritain  ................................................ .. 2 948 2 821 373 1 426 53
Alankomaat — N ederländerna — N ether­
lands ............................................................ 890 848 57 5 129 8
B elgia  — B elgien — Belgium ................... 196 * 185 6 - 11 7
Italia — Italien — Italy ............ .. 600 600 164 1 33 58
Itävalta — Ö sterrike  — Austria . . . . . . . 472 400 37 4 113 11
S v e its i — S chw eiz — Sw itzerland . . . . 1 014 962 24 2 121 33
Irlanti — Irland — Ireland ........................ 63 63 - - 8
K reikka — Grekland — G re e ce  . . . . . . . 227 227 12 - 7 1
Luxemburg — Luxembourg . .  i . . . . . . . . 17 17 - 1 -•
P ortu ga li — Portugal ................................. 69 69 5 - 1 -
Espanja — Spanicn — Spain . . . ' .............. 196 187 6 . 1 123 8
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... 13 13 - - - -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tyskland, DR — Germany,' D R .......... 293 293 20 - 78 -
N euvo stoliitto — Sov j etunionen—S o v ic t -  
union ................................................. .. 3 065 2 997 2 065 _ 2 422 377
Muut Euroopan maat—Ö vriga  europeis- 
k a lä n d er—Other European countries 1 514 . 1 446 55 678 88
USA ..................... .................................... .. 1 555 1 534 61 10 233 14
Kanada — Canada . .-.............. 343 343 7 - 31 3
Muu Amerikka — Ö vriga  amerikanska 
länder — R est o f A m erica ................... 181 179 6 1 . 7
Japan i—J a p a n .............................................. 410 380 8 - 130 2
Muu Aasia — Ö vriga  asiatiska länder — 
Other Asian c o u n t r ie s .......................... 280 280 8 24 1
Afrikka — Afrika — A f r i c a ....................... 77 77 4 1 12 ■ -
Muut maat — Ö vriga  länder — Other 
countries ................ ............................... .. 292 290 6 - 14 1
Ill Yhteensä — Summa — T o t a l .............. 18 637 17 961 3 376 29 5 796 873





git ja  kaup-
Mikkelin P oh jo is- Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin Total palat
S :t Karjalan Kuopio Suomen Vasa Uleaborgs Lapplands Därav stä-
M ichels Norra M ellersta der och  kö-




9 111 6 841 10 317 19 182 11 861 13 b71 14 510 184 588 145 767
98 7 152 259 753 176 1 063 17 244 16 798
2 7 21 . 53 . 61 28 640 2 416 1 829
5 - 27 33 20 14 35 . 1 785 1 751
- - - 6 21 - - 130 130
105 14 200 351 855 218 1 743 . 21 575 20 508
31 40 48 239 98 170 523 6 030 5 691
- 2 10 288 7 5 14 1 224 1 209
12 . 5 58 46 70 61 568 4 621 4 561
11 9 9 39 9 30 12 1 208 1 161
2 4 13 42 - 1 9 291 258
12 5 94 4 .2 31 1 004 863
1 2 1 23 1 - 9 674 670
40 - 3 27 5 75 48 1 392 1 323
_ - 10 - - - 81 71
_ - 1 6 3 - 3 260 260
_ - _ - 18 18
_ - _ 6 81 81
- 2 13 11 2 2 364 353
- -■ - - ■ ' - - - 13 13
- 1 - 5 - - 397 395
31 14 70 20 31 19 2 8 116 8 056
• 6 . 28 7 101 11 94 89 2 671 2 563
18 - . 3 15 5 4 39 1 957 1 9 3 1
_ 1 4 5 1 3 398 392
#
- 2 - 16 1 - 1 215 212
1 2 ■1X 4 6 2 2 . 568 524
1 _ 1 _ - 315 315
- - 1 - - - - 95 93
rtO - ■ - 8 59
V
. ■ U 8 395 387
169 108 . 244 985 332 4-70 1 369 32 388 31 400
10 051 6 963 10 761 20 518 13 048 14 359 17 622 238 551 197 675
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T/UJLU 2. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT HOTELLEISSA JA MOTELLEISSA MAALISKUUSSA 1973
TA BELL 2. ANTAL ÖVERNATTNINGAR F A IIOTELL OCH MOTELL I MARS 1973
T a b l e  2 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  a t  H o t e l s  a n d  m o t e l s  in M a r c h 1 9 7 3
Yöpymisien lukumäärät — Övernattningar — Number o f nights
Lääni — Län — Province • *
Asuinmaa . 
Hemland























Suomi — Finland ...................................... . 46 059 35 656 22 094 1 403 34 601 13 221
11
Ruotsi — S ver ig e  — Sweden ................... 7 691 7 242 3 998 6 056 1 072 209
N orja  — N orge — Norway . . ..................... 1 580 1 403 145 3 414 13
Tanska — Danmark — D e n m a rk .............. 1 331 1 280 . 326 5 120 30
Islanti — Island — Iceland ....................... 109 106 10 - 7 -
11 Yhteensä — Summa — Total .............. 10 711 10 031 4 479 6 064 1 613 252
Ill
Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR 
— Germ any, F R .............. ................. .. 3 938 3 718 630 7 889. 156
Ranska — F rankrike — F r a n c e .............. 1 143 1 080 128 8 57 4
Iso-B ritan n ia  — Storbritannien — G reat 
Britain  ................................ ...................... 3 684 3 513 476 4 637 127
Alankomaat — Nederländerna — N ether­
lands ........................................................... 962 946 54 1 68 7
B elg ia  — Belgien — Belgium ..................... 535 521 13 - 24 4
Italia — Italien — Italy ........... .................. 706 700 42 2 218 37
Itävalta — Ö sterrike  — A u s t r ia ......... .. 640 545 77 - 75 3
S ve its i — S chw eiz  — Sw itzerland . . . . 1 039 998 35 4 262 1
Irlanti — Irland — Ireland ....................... 139 139 - - 1 1
K reikka — Grekland — G reece  . . . . . . . 2 70 27 0 9 - - 17 6
Luxemburg — L u xem bou rg ....................... 29 29 2 - -
Portugali — Portugal ..................... .. 211 211 2 1 3 -
Espanja — Spanien — Spain ..................... 184 183 32 6 23 -
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... 24 24 1 - 12 -
Saksan demokraattinen tasavalta -* 
T ysk land , DR — Germany, DR . . . . . 88 87 18 - H l 1
N euvo s toi li tto — S ov j etunionen—S o viet- 
u n io r i............................ * .............. .. 4 012 3 938 1 873 1 2 586 394
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 
ka lä n d er—Other European countries ’ 2 040 1 942 84 11 622 28
USA .............. .................................................. 2 626 2 590 264 7 276 27
Kanada ~  Canada .......................................ai
Muu Amerikka — Ö vriga amerikanska 
länder — Rest o f  Am erica ...................
595 591 5 ■ - 52 2
157 ■ 152 9 36 _
Japani — Japan .................. . ................. 756 722 63 - 142 7
Muu Aasia — Ö vriga asiatiska länder — 
O th er Asian countries ....................... 210 208 21 _ 31 7
Afrikka — Afrika — A frica  ....................... 83 83 10 1 8 3
Muut maat — Ö vriga länder — Other 
countries ................................................... 454 454 9 7 18 7
ill Yhteensä — Summa — T o t a l .............. 24 525 23 644 3 857 60 6 168 822
































11 511 7 853 12 983 23 186 11 9P'4 1 / 642 27 381 229 918 175 299
103 6 155 254 1 553 189 1 634 22 925 22 353.
I - 7 21 22 17 568 2 791 2 222
5 2 6 18 20 13 18 1 895 1 871
- . 48 - 1 - - 175 175
110 8 216 293 1 601 219 2 220 27 736 26 621
30 2 39 104 91 88 232 6 206 5 898
1 1 6 15 2 5 48 1 422 1 390
7 57 38 40 39 65 62 5 236 5 129
_ 1 9 13 4 1 31 i  151 1 136
2 - 7 12 3 - 1 601 598
AO - 32 2 126 195 27 1 390 1 340
2 - 2 6 3 - 21 829 815
31 22 12 12 7 1 22 1 448 1 421
- - - - 7 - - 148 148
- - - - 1 1 1 305 305
- - - - - - - 31 31
- - - 4 221 217
- . - - 6 - - 251 251
- - - - - - 37 37
- 43 2 2 5 4 274 272
34 21 21 100 22 2 31 9 097 . 8 987
4 20 52 138 32 169 147 3 347 3 215
o 1 9 35 112 13 200 3 573 3 247
11 - 102 5 2 3 1 778 759
_ • _ 15 1 2 220 220
2 - 0 9 4 4 14 1 004 960
2 n 1 4 _ - 278 278
- - - 1 1 1 4 112 105
- - ■ 8 6 2 2 11 524 515
132 125 385 520 470 556 863 38 483 37 274
11 753 7 9S6 13 584 23 999 14 055 18 417 30 464 296 187 239 194
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TAULU 2. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT HOTELLEISSA JA MOTELLEISSA HUHTIKUUSSA 1973
T A 3 E L L  2. ANTAL ÖVERNATTNINGAR PÄ UOTELL OCH MOTELL 1 AP RIL 1973 .
T a b l e  2 .  N u m b c r  o f  n i g h t s  a i  h o t e l s  and  m o t e l s  i n A p r i l  T 9 7 3
Yöpymisien lukumäärät — Övernattningar — Number o f nights
Lääni — Län — Province
Asuinmaa
Hemland























Suomi — Finland .......................................... 33 878 25 370 21 470 1 304 26 395 12 425
II
R uotsi — S verig e  — Sweden . . . ............ 7 822 7 328 5 483 5 426 1 159 313
N orja — Norge — N o rw a y .......................... 1 218 1 161 58 63 86 48
Tanska — Danmark — D e n m a rk .............. 1 074 1 040 291 89 66 12
Islanti — Island — Iceland ....................... 59 59 - 8 1 -
II Yhteensä — Summa — Total . . . . . . . . 10 173 9 588 5 832 5 586 1 312 373
Ill
Saksan liittotasavalta  — Tysk land, FR 
— Germany, F R ....................................... 3 586 3 166 550 19 716 243
Ranska — Frankrike — F ran ce . . . . . . . 868 841 • 59 1 44 20
Iso-B ritann ia  — Storbritannien — Great 
Britain .............. ......................................... 3 436 3 388 318 1 277 80
Alankomaat — N ederländerna — Nether­
lands ................................................... 894 852 76 1 . 109 23
B elg ia  — Belgien — Belgium . . . . . . . . . 303 283 20 - 25 . 15
Italia — Italien — Italy ................ .. 563 495 96 123 41
Itävalta — Ö sterrike  — A u s tr ia .............. 716 634 35 7 100 2
S v e its i — S chw eiz — Sw itzerland . . . . 849 837 28 - 40 39
Irlanti — Irländ — Ireland . . .  ................. 100 100 1 - 1 -
K reikka — Grekland — G re e ce  ............ . .386 370 31 - 7 2
Luxemburg — L u xem bou rg ................ .. 12 12 - 36 2
Portugali — Portugal ................................. 91 90 2 - 3 -
Espanja — Spanien — S p a in ..................... 244 244 8 - 40 -
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... 2 2 1 - - -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
T yskland, DR —Germany, D R .......... 208 191 7 2
N euvostoliitto — Sovjetunionen—Soviet- 
union ....................... ............................. 6 342 6 261 1 917 9 3 118 338
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 
ka lä n d er— Other European countries 1 947 , 1 739 158 3 358 37
USA ................................................................. 3 918 . 3 883 352 1 176 72
Kanada — Canada ........................................ 371 369 17. 26 2
Muu Amerikka — Ö vriga amerikanska 
länder — Rest o f  A m e r i c a ................... 344 342 1 1 4 3
Japani — Japan .......................................... 488 481 27 43 14
Muu A asia  — Ö vriga asiatiska länder — 
O ther Asian c o u n t r ie s .......................... 267 265 214 2 7 2
Afrikka — Afrika — A frica  . .  . .•.............. 66 66 23 3 8 2
Muut maat — Ö vriga  länder — Other 
cou n tries  ................................... .............. 490 487. 21 13 19 10
Ill Yhteensä — Summa — T o t a l .............. 26 ¿9 1 25 398 3 962 61 • 5 282 947

































8 097 6 168 10 152 17 459 10 653 15 078 27 238 190 317 140 837
54 47 1.64 235 1 933 265 1 716 24 617 23 696
2 11 10 58 13 25 550 2 142 1 632
3 - 4 52 24 12 9 1 636 1 621
‘ - 3 1 - - 72 72
59 58 181 . 346 1 970 302 2 275 28 467 27 021
31 33 60 196 101 95 197 5 827 5 480
4 - 6 23 14 34 71 1 144 1 059
92 8 36 36 116 39 54 4 493 4 433
19 1 .3 23 108 5 13 1 280 1 264
3 2 6 1 2 19 29 425 408
8 - 23 3 16 2 13 888 851.
1 - 1 19 6 19 .5 911 897
35 3 7 6 . 4 1 15 1 027 1 014
- 2 O - 4 - 110 109
- - 4 5 ' - - - 435 432
__ - - - - - 50 48 .
- 6 1 11 10 2 - 126 109
O - 3 - 38 20 1 357 357
- ■ - - - - - 3 . 3
- - ■19 1 2 10 5 254 254
43 19 84 130 99 52 14 12 165 12 086
124 4 42 47 12 160 187 - 3 079 2 843
. 73 9 12 SS 12 15 110 4 848 4 557
1 - 3 9 2 1 7 439 434
1 8 16 18 • - 1 397 396
i. 1 5 9 4. - ■ - 592 586
_ 9 _ 1 1 5 508 508 .
- -  • / - - - ■ 102 102
6 2 7 38 4 5 • ■ 615 • 606
445 90 341 676 569 479 732 40 075. 38 836
8 601 6 316 10 674 18 4SI 13 192 . 15 859 30 245 258 859 206 694 ;
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TAULU 2. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT HOTELLEISSA JA MOTELLEISSA TOUKOKUUSSA 1973
TA B E LL 2. ANTAL ÖV ERNATTNING AR PÄ HOTELL OCH MOTELL I MAJ 1973
T a b l e  2 .  N u m b c r  o f  n i g h t s  at  h o t e l  s and m o t o 1 s in M a y  19 73
* Yöpymisien lukumäärät — Övernattningar — Number o f  nights 1
Lääni — Län — Province
Asuinmaa
Hemland



























R uotsi — S ver ig e  — Sweden . . . . . . . . . 12 358 11 509 7 817 5 536 2 124 475
N orja  — N orge — Norway .............. .. 2 311 2 158 ‘ 313 9 243 49
Tanska — Danmark — D en m a rk .............. 1 999 1 924 362 10 145 37
Islanti — Island — Iceland ....................... 242 209 17 - 19 6
II Yhteensä — Summa — Total . . . . . . . 16 910 15 800 ' 8 509 5 555 2 53.1 567
Ill  ̂ .
Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR 
— Germ any, FR ....................................... 6 320 5 425 849 19 877 412
Ranska — F rankrike — F r a n c e .............. 1 849 1 739 75. 3 151 22
Iso -B rita n n ia  — Storbritannien — Great 
Britain  ..................................... ................. 6 354 6 152 706 17 659 78
Alankomaat — Nederländerna — Nether­
lands ........................................................... 1 658 1 502 197 1 107 46
B elgia  — B elgien — B elg ium ..................... 525 510 29 2 ,33 6
Italia — Ttalien — Italy .............................. 1 306 1 273 56 - 122 28
Itävalta — Ö sterrike  — A u s t r ia .............. 963 818 27 2 93 99
S v e its i — S chw eiz  — Sw itzerland . . . . 1 773 1 699 98 - 80 373
Irlanti — Irland — Ireland ....................... 520 520 - - 3 -
K reikka — Grekland — G reece  .............. 349 337 18 2 7 -
Luxemburg — L u xem bou rg ....................... 66 66 - - - -
Portugali — Portugal .............. .. 218 213 7 - 3 r
Espanja — Spanien — S p a in .............. .. 674 638 20 8 41 2
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... 179 131 2 - -  ■ -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tyskland, D R —Germ any, DR . . . . . 279 255 29 u 2
Neuvo stoliitto — Sovj etunionen — Soviet- 
union ............................................................ 4 024 3 651 1 813 12 3 064 30 8
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 
ka lä n d er—Other European countries 3 047 2 748 276 ■ „ 160 140
U SA ...................................  ....................... 11 486 11 309 264 18 294 117
Kanada — Canada ....................................... 788 766 55 - 80 15
Muu Amerikka — Ö vriga amerikanska 
länder — Rest o f Am erica . . . . . . . . . 404 399 27 * 20 28
Japan i—J a p a n ................ .................... .. 1 331 1 327 12 . ' - 88 15
Muu A asia  — Ö vriga asiatiska län der— 
O ther Asian countries . . . . . . . .  . . . . 300 296 . 5 12 2
Afrikka — Afrika — A frica  . : .................. 200 185 19 - 43 9
Muut maat — Ö vriga länder — Other 
cou n tries  ................................................... 769 754 19 5 74 44
Ill Yhteensä — Summa — Total . . . . . . . 45 382 ' 42 713 4 603 89 6 025 1 746
Yhteensä — Summa — Total I + II + III 97 099 84 391 37 885 8 788 31 968 14 712
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Yhteensä Siitä kaupun­
git ja  kaup­
palatMikkelin P oh jo is- Kuopion K eski- V aasan Oulun Lapin Total
S : t Karjalan Kuopio Suonien Vasa Uleaborgs Lapplands Därav stä-
M ichels Norra Meller sta der och  kö-




9 676 5 280 9 502 14 147 13 124 ' 12 925 11 414 1 74 60 3 144 524
184 85 154 344 5 795 300 1 323 36 495 35 086
13 39 45 26 133 22 1 059 4 262 3 335
24 33 9 67 179 3 38 2 906 2 863
Q_> - - 10 - 3 ' - 306 297
230 157 208 447 6 107 328 2 420 43 969 41 581
71 45 173 176 225 193 203 9 563 8 996
38 4 8 34 40 10 27 2 261 2 217
82 55 64 222 293 34 95 8 659 8 493
12 18 48 82 49 145 62 2 425 2 270
4 7 : 2 7 1 20 636 606
2 7 37 44- 29 77 1 708 1 611
3 - 4 3 14 2 46 1 256 1 244
11 2 12 37 15 17 116 2 534 2 374
1 •* - 2 526 524
. - £ X 3 - 384 . 379
_ 2 - - 68 68
11 _ 5 244 242
4 _ _ — 3 2 6 760 750
- - - - - - - 181 181
3 - 3 7 - 40 5 382 377
9 7 24 89 25 21 70 9 466 9 398
127 1 71 61 41 202 114 4 240 4 165
30 S 20 ■ 93 74 51 131 12 5S6 12 284
n/ - 5 "■ 14 17 9 39 1 029
1 016
. 1 ■ 7 2 2 491 471
2 8 20 34 17 - - 27 1 554 1 540
7 1 ■ 4 . 1. - 332 330 .
9 ' - 1 3 . 9 - 2 295 291
4 3ö 3 1 10 11 13 989 924
432 188 471 905 893 77 8 1 0 5 7 62 569 . 60 751
10 33S 5 625 10 181 15 499 20 124 14 031 14 891 281 141 246 856
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T A U L U  2. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT HOTELLEISSA JA MOTELLEISSA KESÄKUUSSA 1973
T A B E LL 2. ANTAL ÖVERNATTNINGAR PÄ HOTELL OCH MOTELL I ]UN1 1973
T a b l c  2 .  N u m b c r  o f  n i g h t s a t  h o t e l s  a nd  m o t e l s  i n )  u n e 19 7 3
Yöpymisien lukumäärät — Övcrnattningar — Number of nights
Lääni — Län — Province
Asuinmaa 
H emi and























Suomi — F inland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 864- 20 927 24 306 3 266 28 273 14 659
II
R uotsi — S verige  — Sweden ..................
N orja  — N orge — N o rw a y .............. ..
Tanska — Danmark — D e n m a rk ..............
Islanti — Island — Iceland .......................































Saksan liittotasavalta — Tyskland, FR 
— G erm any, F R ....................................... 13 629 9 746 3 791 121 4 382 2 672 .
Ranska — Frankrike — France .............. 2 454 1 855 154 5 277 50
Iso -B ritan n ia  — Storbritannien — Great 
B ritain  ................................................ .. 5 237 4 522 714 48 725 309
Alankomaat —Nederländerna — Nether­
lands ..................................... ...................... 3 089 2 229 482 14 1 255 655
B elg ia  — B elgien — Belgium ................... 713 640 23 11 42 25
Italia — Italien — Italy .............. ............... 1 920 1 239 37 - 69 63
Itävalta — Ö sterrike  — A u s tr ia ......... .... 1 554 1 265 60 - 209 96
S v e its i — Schw eiz — Sw itzerland . . . . 3 233 2 910 156 5 589 125
Irlanti — Irland — Ireland ..................... .. 109 100 8 - 6 7
K reikka — Grekland — G reece  .............. 328 296 29 - 20 5
Luxem burg — Luxembourg . . . . . . . . . . . 76 73 10 - 24 2
P ortu ga li — Portugal . . ......................... .. 126 126 5 - 3 1
Espanja — Spanien — S p a in ..................... 759 601 20 1 28 3
T u rkk i*- Turkiet -  T u r k e y ..................... 93 37 - 6 3 -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tyskland, D R —Germany, D R ......... 239 195 8 2 231 5
Neuvo stoliitto — Sovj etunionen — Soviet- 
union ............................................................ . 4 240 3 920 1 834 7 3 037 524
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 
ka lä n d e r—Other European, countries . 2 940 2 190 127 24 530 165
USA ................................................... .. 20 065 19 441 731 28 1 763 350
Kanada — Canada ....................... .. 1 127 1 099 126 - 190 48
Muu Amerikka — Ö vriga amerikanska 
länder — Rest o f A m e r ic a .............. . . 681 679 30 1 53 88
Japani — Japan .....................................■ ... . 1 292 1 176 28 1 44 18
Muu A asia  — Ö vriga asiatiska länder — 
O ther Asian countries . . . .  .............. 455 445 179 8 47 1
Afrikka — Afrika — A f r i c a ....................... 551 390 32 ■ 6 47 2
Muut maat — Ö vriga länder — Other 
cou n tries  ................................................... 1 022 998 53 1 80 55
Ill Yhteensä — Summa — T o t a l .............. 65 932 56 172 8 637 . 289 13 654 5 269






git ja  kaup­
palat
Därav stä - 
























8 435 7 173 10 719 19 679 12 530 17 746 11 078 194 698 154 402
564 212 248 945 7 965 973 2 885 68 100 64 286
. 44 77 58 99 128 138 947 5 623 4 721
41 85 18 133 60 82 .461 5 450 5 245
- 2 - 11 2 - - 227 215
649 376 324 1 188 8 155 1 193 4 293 79 400 74 46?
1 027 412 2 165 2 649 442 1 025 3 597 35 912 30 479
33 O 128 49 74 58 379 3 670 . 3 430
63 36 96 252 233 107 326 8 196 7 675
145 194 S4 343 12b 536 1 021 7 949 6 324
6 15 6 22 13 34 133 1 043 977
20 16 ■ 9 30 18 35 108 2 325 2 230
129 - 25 36 7 13 197 2 327 2 166
73 67 254 334 . 21 406 1 065 6 378 5 .41 6
- - - 3 2 4 1 140 135
- ' _ 5 6 7 400 389
2 _ _ 2 _ - O 119 116
- _ . - 5 - 1 . 141 140
2 - 7 13 5 3 11 852 824
1 - _ - - - 2 105 101
1 S - 9 ±. 46 1 2 . 562 555
L 18 13 99 3 / 13 38 9 864 9 757
128 _ 24 253 89 1.17 267 4 664 4 293
- 189 15 145 428 355 - 268 878 25 215 24 450.
28 - 13 30 . 58 22 53 1 695 1 621
3 25 ' _ 29 37 12 14 973 964
.3 0 8 11 . 16 6 15 40 1 509 1 487
13 1 6 i 2 9 722 703
8 - 4 52 2 47 751 742
15 . 13 12 130 3 13 66 ' 1 468 1 381
1 920 841 2 994 4 797 1 635 2 737 . 8 275 115 980 ' ’ 10b 355 •
10 974 S 390 14 037 25 664 22. 320 2 16 7 6 23 646 389 078 335 224
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TAULU 3. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAJOISSA TAMMIKUUSSA 1973
T A B E LL 3. ANTAL ÖVERNATTNINGAR PÄ NATT1IÄRBÄRG IIN I JÄTTtTTTigI 1973
T a b l e  3 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  at  th e  d o s s - h o u s e s  in  J a n u a r y  1 9 7 3
Yöpymisien lukumäärät — Qvernatlningar — Number o f nights
Lääni — Län — P rovince
Asuinmaa
Hemland























Suomi — Finland ......................................... 85 484 84 864 4 783 35 4 991 2 632
II
R uotsi — S verige  — Sweden .............. 5 5 29 89
N orja  — Norge — N o rw a y ......................... - - . ■ - - .
Tanska — Danmark — D en m a rk .............. -  . - - - - -
Islanti — Island — Iceland ....................... - . - - - - -
II Yhteensä — Summa — T o t a l ......... .. 5 ■ 5f ¿9. 89 - -
Ill
Saksan liittotasavalta— Tyskland, FR 
— G erm any, FR ....................................... 34 34 36
Ranska — Frankrike — F r a n c e .............. 18 18 3 - -■ -
Iso -B rita n n ia  —Storbritannien — Great 
B ritain  ..................... ................................. 6 6 11 • » ~
Alankomaat — Nederländerna — N ether- 
lands ............................................................ 2 .
B elg ia  — Belgien — Belgium .................. - - -  ' - - -
Italia — Italien — Italy ..................... - - 17 - i
Itävalta — Ö sterrike  — Austria . . . . . . . - 4 - - -
S v e its i — S chw eiz — Sw itzerland . . . . 12 12 9 - . -
Irlan ti — Irland —* Ireland ...................... 12 12 . - ' - - -
K r e i k k a  — Grekland — G reece  ......... .. ■ - - - -
Luxem burg — L u xem bou rg................ - - - ■ - -
P ortu ga li — Portugal ................................ 1 1 - - - *
Espanja -? Spanien — S p a in ..................... 1 1 - - - ■ -
Turkki — Turkiet — T u r k e y ......... ........ .. - - 2 - - -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
T ysk land , D R —Germany, D R .......... - - . - - - -
N euvostoliitto—S ovjetunionen—S ov iet- 
union. ....................... .................... .. - - _ .
Muut Euroopan maat—Ö vriga eu rop eis- 
ka ländei—Other European countries 2 2 - • - -  .
U SA ................................................... ............. 35 35 . 9 - - •' -
Kanada — Canada ....................................... 25 25 2 - -
Muu Amerikka — Ö vriga  amerikanska 
län d er — Rest o f A m e r ic a ................... 11 11 - • •
Japani — J a p a n .............................................. 99 99 26 - -
Muu A asia  — Ö vriga asiatiska länder — 
O ther Asian c o u n t r ie s ....................... .. 24 24 > 2 m ' - -
A frikka — Afrika — A frica  •................ .. 3 3 3 ' - - -
Muut maat — Ö vriga länder — Other 
cou n tries  ....................... ........................ 2 . 2 23 - ■ - -
Ill Yhteensä — Summa — Total ............ ' 285 285 149 . - -






git ja  kaup­
palat
Därav stä - 








P oh jois- 
Karjalan 














. . 1 156 2 189 443 876 102 589 102 426
15 - 138 123
- - - - 15 - - 138 123
70 70
- ■ - - - - - ■ - 21 21
- ' ~ - - - - - 17 17
- - - - ' - 2 2
\ ' — _ 17 17
- - - - • ' - - ■ .4 4
- - - - - 21 21









- ~ - - - - -
2 2
* - - - - - - ' 44 44
- - -■ - • - - 27 27
_ _ ' _ _ • « - .11 11
- ' - - - -  ■ - - 125 125
. _ ■ . 26 26
- - - -  ' - '6 6
- - ‘ -  ■ - 25 25
-■ - - - - . 434 434
1 156 2 204 443 876 103 161 102 983
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TAULU 3.  YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAJOISSA HELMIKUUSSA 1973
TA DELL 3.  A NTAL ÖVERNATTNINGAR PÂ NATTHÄRBARGEN 1 F E HR HARI 1973
T a b l é  3 .  Nu m b e r  o f  n i g h t S at  t h e  d o s s - h o u s e s  in  k e b r u a r y  19 73
Yöpymisien lukumäärät — Övernattningar — Number of nights
Lääni — Län — Province
Asuinmaa
Hemland























Suomi — F inland ......................................... 79 976 79 416 A 173 30 4 470 2 390
«
II
R uotsi ~  S verig e  — Sweden ................ .. 102 102 451 111
N orja  —N orge — Norway .......................... 3 3 - - - -
Tanska — Danmark — Denmark . . ' ......... - - 1 - - -
Islanti — Island — Iceland ....................... - - - - -
II Yhteensä — Summa — Total .............. 105 105 452 111 -
Ill
Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR 
— G erm any, F R ....................................... . 2 2 22
Ranska — Frankrike — F r a n c e .............. • 2 2 1 - - -
Iso -B rita n n ia  — Storbritannien — G reat 
B r i t a i n ..................... ................................. 2 2 »
Alankomaat — Nederländerna — N ether­
lands ............................................................ A3 ' A3 * _
B elg ia  — B elgien — Belgium . . . . . . . . . 1 1 - - -
Italia — Italien — Italy .............................. 5 5 5 - -
Itävalta — Ö sterrike  — A u s tr ia .............. - - - -  ' - -
S v e its i — S chw eiz — Sw itzerland . . . . 13 13 - - . - ~
Irlanti — Irland — Ireland . ....................... 2 2 - - . -
K reikka — Grekland — G reece  .............. -  ■ - - - -
Luxem burg — Luxembourg . . . . . . . . . . . - - - - -
P ortugali — P o r t u g a l ......... ...................... 3 3 - - -
Espanja — Spanien — S p a in ..................... 1 1 1 - - -
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... .. - - - -  ' -
Saksan demokraattinen tasavalta —
T yskland, D R —Germ any, DR » . . . . - -  : - - *
N euvostoliitto — S ovj etumonen—‘S ov ie t- 
union ........................................................... _ - « _
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 
k a lä n d e r—Other European countries 5 5 •
U SA ..................................................... ........... 26 ' 26 - - -  . -
Kanada — Canada .............. ...................... .. 1 1 ■ - - - -
Muu Am erikka — Ö vriga amerikanska 
länder — R est o f Am erica ................... 2 2 *•
Japan i—Japan ..................................... .. 67 67 ■ 8 ■ - - -  '
Muu A a s ia — Ö vriga  asiatiska länder — 
O ther Asian countries ......................... 13 ' 13 1 -
A frikka — Afrika — A frica  ....................... 29 29 - - -
Muut maat — Ö vriga länder — Other 
cou n tries  ............................ ...................... - - - - - -
Ill Yhteensä — Summa — Total . . . . . . 217 217 33 - - -






git ja  kaup­
palat
D ärav stä - 








































- - - - - - - 3
- - - . - - 2 2




- - - - - - - 10 10
- - - » r* - _ 13 13
- - - - - - - 2 2
- - - - - -
8 3
. - - - - - . -  '
2 2
- - - - - - -
5 5





- - - - - - 75 75
_ _ - . - - 14 14
- - - ■ - - - - 29 29
- « . _ _ . _ 255 255
963 . 1 931 426 728 96 0.10 95 386
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TAULU 3- YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAJOISSA MAALISKUUSSA 1973
TA13ELL 3.  ANTAL Ö V E R N A T T NING A R PÄ NATT1IÄRI3ÄRG EN I MARS 1973
T a b l c  3 .  N u r a b c r  o f  r t i g h t s  at t h e  d o s s - h o u s e s  i n Mi  r c li 197  3
Yöpymifjiäri lukuinciäpiis *» övm 'tta^m itgät, -  Nuntbef ©f nights
Lääni — Län — Province
Asuimaa
Heniland
C ountry o f  dom icile
Uudenmaan 
Myi a nd s
siitä 
Helsinki 
därav H e l­
singfors 
















Suomi — Finland ....................................... . 84 822 84 238 4 503 36 . 5 025 2 701
II
R uotsi — S v e r ig e  — Sweden ........... . . 77 77 248 163
N orja  — N orge — Norway ..................... . . 3 3- 168 - - -
Tanska — Danmark — Denmark . . . . . . . - - 3 1 . -
Islanti — Island — Iceland ....................... - - - - -
II Yhteensä — Summa — Total •.............. 80 80 419 164 - -
m
— -•
Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR 
— G erm any, F R ................................ .. 41 41 11
Ranska — F rankrike — F r a n c e .............. 17 17 5 - - -
Iso -B rita n n ia  — Sto.rbritannien — Great 
B r i t a i n ..................................... .. 11 11 7 ..
Alankomaat — Nederländerna — Nether­
lands ............................ ............................... 211 211 74 - -
B elgia  — B elgien  — Belgium ................... 1 1 - - -
Italia — Italien — Italy .............. .. 5 5 : 3 - -
Itävalta — Ö sterrik e  — A u s t r ia .............. - -  . - - - -
S ve its i — S ch w eiz  — Sw itzerland . . . . 3 3 4 - - -
Irlanti — Irland — Ireland ....................... 1 1' - . - -
K reikka — Grekland — G reece  .............. - -  ■ ■' - - -
Luxemburg — Luxembourg . .............. .. 5 5 - - - -
P ortu ga li — Portugal .............................. .. - - • - » -
Espanja — Spanien — Spain . . . . . . . . . . 2 2 8 - - -
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... - - -■ -■ -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tysk land, D R — Germany, D R ......... _ * -
N euvostoliitto — Sovjetum onen—Soviet- 
union ................................. .. 1 1 M. - «
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 




USA ................................................... .. 17 17 1 - . - -
6 . 6 1 - -
Muu Amerikka — Ö vriga  amerikanska 
länder — R est o f  A m e r ic a ................... 1 1 ..
Japan i—Japan ....................................... .. i67 167 1 - - -
Muu A asia  — Ö vriga asiatiska länder —
18 18 7
A frikka — A frika — A frica  . ..................... 6 6 1 - - -
Muut maat — Ö vriga länder — Other 
cou n tries  ................................................... 4 4 - - 1
Ill Yhteensä — Summa ~  T o t a l .......... 534 534 123 - - ■*X





Därav stä - 

























- - ' 1 156 2 018 173 896 101 330 101 156
4 492 492
' * - - ■ - - 171 171
-■ - - - ■ - - ' 4 4
_ _ 4 - 667 667
52 52
- - - - - - - 22 22
- - - - - 18 18
_ .. « - 285 285
- • - -- ■ - - +X 1
- - - - *■ 8 8
; 7 7
- - - > ‘ - - 1 1
- - - - - - 5 5




- • , .  ̂ . _ 17 17
- « ■ - - - . 18 18
- ' - - - - 7 7
„ ' _ _ 1 1
■ - - - - - - 168 168
« .. • _ « ■ - 25 25
- , - - - 7 , 7
- - - ' -  - - - 4 4
- - -■ - - - 657 657
- _ _ 1 156 2 022 173 896 102 654 102 480
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TAULU 3. YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAIOISSA HUHTIKUUSSA 1973
TA BELL 3. ANTAL Ö V E R N AT INI Nil A R PÄ NÄTTI IÄ R i 1ÄTTCTTT  l~7TP RTT 1973
T a b l e  3 .  N u m b e r  o f  n i g h t s  at t h e  d o s s - h o u s e s  in A p t-TT 1 9 7  3
Yöpymisien lukumäärät “  Övernattningnr «* Numbed ö f liiftlUB
.Lääni — Län — Province
Asuinmaa 
H cml and























Suomi — Finland . . . .............................. 69 053 4 663 - 2 843 2 356
11
R uotsi — S ver ig e  — Sweden . . . . . . . ,269 147
N orja  — N orge — N o rw a y ..................... 135 135 53 - -
Tanska — Danmark — D e n m a rk ......... - -  . - - ' - -
Islanti — Island — Iceland ................... 4 4 4 - - -
II Yhteensä — Summa — Total ......... 403 408 200 - - -
111
Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR
— Germ any, F R ....................................... 272 272 99 - -
Ranska — Frankrike — F r a n c e .............. 29 29 6 - ' - -
Iso -B ritan n ia  — Storbritannien — Great 
B ritain ....................................................... 25 25 4
Alankomaat — N ederländerna — N ether­
lands ............................................................ 7 7 — • m»
Belgia — Ö elgien — Gelgium ................... 10 10 - - 1 " -
Italia — Italien — Italy .............................. 6 6 4 - - -
Itävalta — Ö sferrik e  — A u s tr ia .............. 18 18 -  ■ -
S v e its i — S chw eiz — Sw itzerland . . . . 65 . 65 5 - -  * -
Irlanti — Inland — Ireland . ................... . 5 5 - -
K reikka — Grekland —G reece  . . . . . . . - - - - - -
Luxemburg — L u xem bou rg ....................... 42 42 - -
P ortugali — Portugal ......... .. . . . .  . . . . . -  ■ . -  ■ - -
Espanja — Spanien — S p a in .................. .. 19 19 8 - - -
Turkki —  Turkiet —  T u r k e y .................................................. 11 11 1 - - . .
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tyskland, D R —Germany, D R .......... - ‘ - 1 • a . -
Neuvo s toliitto —  S ov j etunionen— S oviet- 
u n io n ....................... ...........................» •  .
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 
k a lä n d er—Other European countries 6 6
USA ................... , ............................................................................ 271 271 14 - - -
Kanada —  Canada ............................................................................................ 19 19 2 - - -
Muu Amerikka —  Ö vriga amerikanska 
lender —  R est o f Am erica ........................................... 17
i
1? 2 „  •
Japani—Japan ............................................................................................................. 197 3-97 13 - -
Muu Aasia —  Övriga asiatiska länder —  
Other Asian c o u n t r ie s ................................................. ..... ..... 8 8
Afrikka —  Afrika —  A f r i c a ....................................................... 10 10 . 8 - - . -
Muut maat —  Ö vriga1 länder —  Other 
cou n tries .................................................................................................. .....  .  .  . 54 54 11 - - -
Ill Yhteensä — Summa — T o t a l .............. 1 091 1 091 178 - -


































- - - 1 108 1 975 586 856 83 952 83 684
37 4-53 416
- - - - - - - 188 188
- _ _ • - - 4 4
_ _ i. 37 .. 645 608
- - - - - - - 371 371
- - - - - - - 35 35
- - - - - - - 29 29
_ .. .. 7 7
_ - - _ - - - 10 10
- - _ - - _ - • 10 10
- - _ - - ■ - - . 18 18
- - - ■ - - - - 70 70
- - - - - - 5 5
-  ■ . - - - - - - 42 42





- - - - - -
6 6
_ - - - _ -  . - 285 285 ,
* - - - - - - 21 21 7
_ - » 19 19
- - - - 210 210
_ . . - 8 S
- - - - -■ ■ - - 18 . 18
- - - ■ - - ■ - 65 65
- - - - - - - . 1 269 1 269
_ _ 1 108 2 012 586 856 85 866 85 561
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TAULU 3 . YÖPYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAJOISSA TOUKOKUUSSA 1973
TA BELL 3 . ANTAL Ö V ERNATTNINGAR l’ A NATTHÄR BAlTC I-N I NTÄT~TT73
T a b l  e 3 .  N u i n b e r  o f  n i g h t s  at  t he  d o s s - h o u s e s  in Ma y  1 9 7 3
Yöpymisien lukumäärät — Övernattningar — Number of nights
Lääni — Län — P rovince
Asuinmaa
Hemland























Suomi — Finland ......................................... 78 537 78 537 5 156 607 4 777 1 001
II
R uotsi — S verige  — Sweden ................... 377 377 252 165
N orja — Norge — Norway . ....................... 214 214 - - - ' -
Tanska — Danmark — Denmark .............. 49 49 2 - - -
Islanti — Islandj— Iceland ......... . ........... - - ‘ - - -
II Yhteensä — Summa — Total ......... . . 640 640 254 165 - -
Ill
Saksan liittotasavalta  — Tyskland, FR 
— Germ any, F R ................ ...................... 123 123 22
Ranska — F rankrike — F r a n c e ............. 44 44 9 - - -
Iso-B ritann ia  — S torbritann ien— Great 
Britain  .............................. .. 79 .79 2 2  ̂ - _
Alankbmaat — Nederländerna — Nether­
lands ............................................................ 26 26 2 - - -
Belgia — Belgian — Belgium ................... 1 1 - - T*
Italia — Italien — Italy ................ ........... .. 5 5 1 - - -
Itävalta — Ö sterrike  — A u s tr ia .............. 10 10 - - - -
S ve its i — S chw eiz — Switzerland . . . . 45 45 15 - - -
Irlanti — Irland — Ireland ................ . . . 1 1 - - - -
Kreikka — Grekland — G reece  ............ . - - - - - -
Luxemburg — L u xem bou rg....................... - - - - -
Portugali — Portugal . . ............................ -  ' - - - -
Espanja — Spanien — S pain -. ................ .. 11 H .5 ' - -
Turkki — Turkiet — T u r k e y ..................... 22 22 3 - -
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tydkland, DR — Germany, DR . . . . . - - - - - -
N euvostoliitto— Sovjetunionen.— Soviet-.- 
u n io n .............................. ............................. - -
Muut Euroopan maat—Ö vriga europeis- 
ka Iän der—Other European countries 10 10 3
U SA ____' . ............ ........... ............. '.......... . . ' 169 169 20 - -
Kanada — Canada ................................ .. . 68 68 1 ' - . -
Muu Amerikka — Ö vriga amerikanska 
Iänder — Rest o f A m e r ic a ................... 35 35 _
Japani — Japan . ............................................ 557 557 11 “ - ■ -  •
Muu Aasia — Ö vriga  asi^tiska Iänder— . 
O ther Asian cou n tries1......................... 29 29 16 •
Afrikka -* A frika — A f r i c a ..................... . 13 13 1 - - -
Muut maat — Ö vriga  lärider — Other 
cou n tries  .............................................. .. . 71 71 - - - -
Ill Yhteensä — Summa — Total . . . . . . . • 1 319 1 319 111 2 -






Pohjois - . Kuopion K eski- Vaasan Oulun
















- - - 1 135 2 015 ' 184 . 864 94 276 94 092
794 794
- - - - - 214 214
- - - - - ■ ■ - 51 51
1 059 1 059
- • - - - - - 145 145
- ■ - - - - - 53 53
- - ■ - - - - - 83 83







- - - . _ - 10 10









- - - ■ - - - -
13 13
- _ - - - -  ■ - 189 189
- - - - - - 69 69
- _ _ 35 35
- - - ■ - ■ - - - 568 : 568
- _ _ _ - - 45 45
- ■ -- - ■ - - - 14. 14
- - ■ - - - ~ - 71 71
. . 1 432 1 432
1 135 864 96 7672 015 184 96 583
m
TAULU 3.  YÖ PYMISIEN LUKUMÄÄRÄT YÖMAJOISSA K ES Ä KU US SA 1973
TAB ELL 3- . ANTAL ÖVERNATTNINCAR PÄ NATTIIÄR BARG EN 1 J UNI. 1973
T a b l e  3 • N u m b e r  o f  n I g li t s at  t h e  d o s s  - h o u s e s  i n J un e  1 9 7 3
Yöpym isien lu kumäärä t — Övcrnaitningar — Number of nights
Lääni — Län — Province
Asuinmaa
llemland























Suomi — F inland ....................... .. 69 669 69 069 ‘ 4 362 622 4 311 887
11
R uotsi -- S verige  — Sweden ......... ,. . . . 869 869 216 265
N orja — Norge — N o rw a y ..................... 236 236 - - - -
Tanska — Danmark — D e n m a rk .............. 42 42' 2 1 - -
Islanti — ^sland — Iceland ....................... - - - 1 ^ -
Il Yhteensä — Summa — Total .............. 1 147 1 147 218 266
11
Saksan liittotasavalta — Tyskland, FR 
— Germ any, F R ....................................... 538 538 294 1
Ranska — Frankrike — F ran ce  . . . . . . . 60 60 17 ■ - - -
Iso-B ritan n ia  — Storbritannien — G reat 
B r i t a i n ....................... ............................... 104 104 8 -
Alankomaat — Nederländerna — Nether­
lands ............................ ......................... .. 100 100 19 - - -
B elgia  — Belgien — Belgium .............. 14 14. 4 - -  ' -
Italia — Italien — Italy ..................... 23 23 1 - -■ -
Itävalta — Ö sterrike — A u s tr ia .............. 14 14 1 - - -
S v e its i — Schw eiz — Sw itzerland .,. . . 99 99 36 - -
Irlanti — Irland — Ireland . . . . . . . . . . . I I 11; - - - . -
K reikka — Grekland — G re e ce  . . . . . . ; 1 1 - 1 -
Luxemburg — Luxembourg ..................... .. - - - -
Portugali — Portugal ................................ -  ' - - ■ -
Espanja — Spanien — S p a in ............ .. 15 15 - 1 - . -
Turkki — Turkiet — T u r k e y .............. 15 15 1 - -  *
Saksan demokraattinen tasavalta — 
Tyskland, D R —Germ any, D R .......... _ - - -
'Neuvostoliitto— Sovjetutiionen— Soviet- 
union ................ ...................................... * . _ _ a _ - -
Muut Euroopan maat—Ö yriga  europeis- 
ka län der—Other European countries
USA .............. ............................... ............. .
55 55 4 _ •
308 308 37 1 -
Kanada — Canada .......................... ....  . . 31 31 15 - - -
Muu Amerikka — Ö vriga amerikanska 
länder — Rest o f Am erica ................... 43 43 - -  • -
Japani — Japan . ..................... ...................... 414 414 15 2 - -
Muu Aasia — Ö vriga asiatiska länder — 
O ther Asian cou n tries . . ................ 87 87 2 _
Afrikka — Afrika — A f r i c a .................; . . 18 18 1 - - -
M\mt maat — Ö vriga länder — Other 
countries ..................... .............................. 89 89 2 - -
Ill Yhteensä — Summa —'T o t a l ............ . 2 039 2 .039 . 457 . 6 , - -

































- ■ • - - 921 1 713 213 677 «3  375 83 162
2 1 352 1 350
- - - - - 236 236
- - - - -■ ' - - 45 45
2 1 6 3 3 1 631
- - - - - ' 23 - 856 833
- -■ - - - 10 - 87 77
- - - - - 1 - 113 112
- - - - - 119 119
- - - -  ' - - - 18 58
- - - - ■ - -  ' 24 24
- - - - ' - 15 15
- - . - ■ - - - 135 135
- - - - - - - 11 11
- - - - “ - - 2 2




- - - - - - -
59 59
-• - - - 2 - 348 346
- - - ■ - - - 46 46
-■ - - -  ■ - - - 43 43
- - - - - - - 431 431
- _ « . _ - _ 89 89
- - - - - . - 19 19
- ’ - - - - - - 91 91
- - - - - 36 - 2 538 2 502
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TAULU 5 . MAIOtTUSLIIK K l-IDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN TAMMIKUUSSA 1973
T A H E L L 5 .  IIÄRBÄRG HRLNGSS TÄLLENAS IIELÄCC NING LÄNSVIS I J ANU A Rl 1973
T a b l e  5* U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  a t  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i f T t i c - s  b y  p r o v i n c e  i n  
J a n u a I- y  19 7 3
Käyttö % — lieläggning % — Nights % .■
Yhteensä
(ilman yöm ajoja) 
Summa D 
(cxk l. natthär- 
bärgcp)
Totall ;
(e x c l. d o ss -  
hous e s ) .
siitä — därav — o f which Yömajat^)
Natthärbarg<m
D o s s -h o u s e s "LääniLän
P rov in ce
Ho tellit.1) 
H oteli-ö  
H otels1^





and motor im isi)
Uudenmaan — Nylands ......... .. 60 59 77 99,
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f  which urban communes . . . .61 60 78 ■ 98
* siitä — därav — o f i which 
H elsinki — H elsingfors ..........1 64 ,62 85 98.
Turun ja P orin  —. Abo och 
B jörneborgs ...................... . .  . 56 58 58 70
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — . 
o f  which urban communes . . .  • 60 58 ’! 66 69..
siitä  — därav — o f  which 
Turku — Abo .............................. 62 •60
#
71 64'
P or i — B jö r n e b o r g ................... 69 .65 79 94
Ahvenanmaan — A la n d s .............. 59 52 40 23
siitä  — därav —. o f which 
Maarianhamina — Marichamn 59 52 4o 22
Hämeen — Tavastehus ................ 59 .58 66 89
siitä  kaupungit ja  kauppalat— " 
därav städer och köpingar — 
o f  which urban communes . . . 63 60 76 88
siitä  — därav — o f \S/hich 
Hämeenlinna — Tavastehus . . 63 • 63 58
Lahti — Lahtis .......................... 54 52 73 74
Tam pere — Tam m erfors . . . . 69 ; 66 85 99
Kymen — Kymmene .1 .............. 48 '47. 48 75
siitä  kaupungit ja  .kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
o f  which urban conjmunes . . . 51 48 69 74
siitä  — därav — o f which 
Kotka .....................1 .................... - 55 50 78 . 94
Lappeen ranta—Villmans trand 37 ■34 66. 52.
Kouvola ........................................... 53 53 - 91
M ikkelin — S : t M ichels ............ 52 55 ■ 47
siitä  kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 60 59 1 63.
siitä — därav — of which 
M ikkeli — S : t M ichel . . . . . . . 66 63. 91
Savonlinna — Nyslptt ......... '. 64 . 64 6°
P oh jo is-K arja lan  — 'N orra K a-
ro lcn s  ..................... ............... 52 . 51 58
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och  kppingar — 
o f  which urban communcs . . . . ’ 55 . 5 1 . 69 •
siitä  — därav — o f  which • . i
Joensuu ................ . '.................... 64 59 80 -
Kuopion — Kuopio . ....................... 52 51 53 •' -
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f  which urban communcs . .  . 57 58 55
siitä  — därav — o f  which 




T A B  ELL 5. FOR-TS ATTNING
T a b l e  5 -  C o n t i n u e d







(e x c l. d oss - 
houses)










motorhyddorD y  
Boarding houses 
and motor inns ̂
Keski-Suomen — M ellersta F in- 
lands .................... ..................... 51 53 44 98
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
of which urban communes . . . '64. 64 81 97
siitä — därav — of which 
Jyväskylä .................................... .67 65 87 97
Vaasan — Vasa ............................. 40 41 40 86
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 42 41 46 90
siitä — därav — of which 
Vaasa — Vasa ........................... 41 . 39 49 89
S e in ä jo k i........... ........................ 58 60 55 -
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 41 41 43 -
Oulun -, U le ä b o rg s .................. . . . 49 55 40 38
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 59 62 50 75
siitä — därav — of which 
Oulu — Uleäborg . . . . . . . . . . . 71 69 78 75
Lapin. — L a p p lan d s...................... 47 48 43 89
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
o f which urban communes . . . 62 62 65' 88
siitä — därav — of which 
Rovaniemi .................. ............... 71 72 68 83
Koko maa — Hela riket — Whole 
country ...................................... 54 54 54 93
siitä kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . . 58 57 66 94
1) Käytössä olleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla rurn. — 
Percentage of utilized room s.
2) Käytössä o lleet vuoteet prosentteina kaikista vuoteista — Belagda bäddar i pro sent av alla bäddar — 
Percentage of utilized beds.
3) Low er c lass  hotels.
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TAULU 5 . M AJOiTUSLIIK K EIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN HELMIKUUSSA 1973
T A U E L L 5 .  HÄRI1ÄRG ER1NGSSTÄLLENAS BELÄGCNING LÄNSVIS I F EHRUARI 1973 
T a b l e  5 .  U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  at  t h e  a c c o m m o d a t i o n  Fa c i l  i t i e s b y  p r o v i n c e  
i n F e b r  n a r y  1 9 7 3







( e x c l .  d o ss - 
houses)




P rov in ce
H otellit1) 
lio te liD  
H otels1)
Matkustajakodit 






Uudenmaan — Nylands * . . . . . .  * 65 64 78 99
siitä kaupungit ja kauppalat — 
• därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 66 ,65 79 98 •
siitä — därav — of which
Helsinki — H elsingfors ......... 69 ,68 86 98.
Turun ja Porin  — Abo och  1 .
B jörneborgs ............................. 67 71 62 68
siitä kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och.jcöpingar — . 
o f  which urban communes . . . 71 72 68 67
siitä — därav — o f which
Turku — Äbo . ........................... 74 75 7 1 63
P or i — B jö r n e b o r g ................. 74 • 71 80 91'.
Ahvenanmaan — Älands . . . . . . . 79 ,78 41 29
siitä — därav — o f which 
M aar ianhamina — M ariehamn 79 78 ;  41 28
Hämeen — Tavastehus ................ 68 70 62 87
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 73 72 75 86
s i i t ä — d ä r a v — of which 
Hämeenlinna — Tavastehus . . 72 77 5 1 _
Lahti — Lahtis . '....................... 66 65 78 74
Tampere — Tam m erfors......... 80 . 79 85 97
. 1
Kymen — Kymmene .............. . 56 ; 54 52 77
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer ochhköpingar — 
o f which urban communes . . . 57 56 65 76
siitä — därav — of hyhich
Kotka .................. V...................... 69 66 85 93
Lappeenranta—Villmänstrand 42 41 64 52
Kouvola ...................................... 58 58 ' -• 118
M ikkelin — S :t  M ichels ........... 58 1 61 51
siitä kaupungit ja-, kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
o f which urban communes . . . 66 66 67
siitä — därav — o f which
M ikkeli — S : t M ichel ........... 79 76 100 - .
Savonlinna — N ys|ott.............. 65 • 65 64 -
P oh jois-K arja lan  —1 N orra Ka- 
re lcn s  ................. . . ................. 61 66 62
siitä kaupungit ja  ¡kauppalat— 
därav städer och' köpingar — 
o f  which urban communes . . . 68 . 66 73
siitä — därav — o f which 
Joensuu ....................................... 72 69 83 -
Kuopion — Kuopio . .‘ ..................... 63 . 6 4 56 “
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
o f which urban communes . . . 63 62 59 .
siitä — därav — o f which





T a b l e  5 .  C o n t i n u e d







(excl. d oss- 
houses)
siitä — därav — of which Yömajat?)
Natthärbärgen'1'
D oss -h ou ses '1)LääniLän
. Provinc e
H otellit1} 








Kaski-Suomen — M ellersta F in - 
land s ............................................. 62 67 40 90
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 74 75 76 89
siitä — därav — of which 
Jyväskylä .................... ............... 79 78 85 89
Vaasan — Vasa ......................... 47 50 42 82
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
of which urban communes . . . 49 50 49 87
siitä — därav — of which
Vaasa — Vasa .................... 49 49 52 85
Seinäjoki ............................. .. 62 67 57 -
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 50 52 42 -
Oulun — U ie a b o rg s .................... .. 59 66 48 40
siitä kaupungit ja kauppalat— 
därav s täder och köpingar — 
of which urban communes . . . 72 73 70 83
siitä — därav — of which
Oulu — Uleäborg ....................... 80 79 82 83
Lapin — L applan ds....................... 56 64 .47 82
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 70 77 65 81
siitä — därav — of which 
Rovaniemi ........................... .. 84 89 73 . 81
Koko maa — Hela riket — Whole 
country ...................................... 62 64 . 56 92
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — . 
of which urban communes . , , 67 66 68 93
1) Käytössä o lleet Luoneet prosentteina -kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla rum — 
Percentage o f utilized room s,
2) Käytössä olleet vuoteet prosentteina kaikista vuoteista — Belagda baddar i p rocent av alla bäddär • — 
Percentage of utilized beds.
3) Lower c lass  hotels.
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TAULU 5.  'MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN MAALISKUUSSA 1973 
TAB ELL 5 . IIÄRI1ÄRC ERINGS5TÄLLENAS BELÄCGNING LÄNSVIS I MARS 1973
T a b l e  5 .  U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  at  t h e  a c c o m m o d a t i o n  f a c i l i t i e s  b y  p r o v i n c e  
i n M a r c  b 19 73
Käyttö % “  Btfläggning % — Night« %
. Yhteensä!)
(ilman vömajoja) 
Sum m at 
(öxk l. natthär- 
bärgen)
TotalD
(e x c l. d o ss -  t  
houses)
siitä — därav — o f which Yömajat^)
Natthärbärgen‘4'
D oss-houses^ )Lääni 1 Län





ja moottorim ajat1' 




Uudenmaan — Nylands ................ 75 74 85 ' 98
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer ocli köpingar — 
o f which urban communes , .  . 75 1 74 85 97
siitä — därav — o f  which
H elsinki — H elsingfors ......... 80 78 92 97
Turun ja Porin  — Abo och  
B jörneborgs .............................. 66 70 62 67 "
siitä kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och  köpingar — 
o f which urban communes . . . 7 i 70 70
1
66 "
siitä  — därav — o f which 
Turku — A bo . . . . . ' ................... 74 73 81
P ori — B iö r n e b o r g ................... 74 7 ! 83? 85
Ahvenanmaan — Aland s .............. 87 86 ' 72 34
siitä  — därav — o f which 
Maarianhamina — Mariehamn 87 86 72 33
Hämeen — Tavastehus ................ 74 76 66 89
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
o f  which urban communes . .  . 79 79 76 88
siitä — därav — o f  which
Hämeenlinna — Tavhstehus . . 76 80 58 -  '
Lahti — Lahtis .......................... 7 7 7 7 78 7 7
Tam pere — Tammerfors . . . . 84 83 87 98
Kymen — Kymmene .............. .. 58 . 57 56 7 7
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
o f which urban communes . . . 61 60 69 76
siitä  — därav — o f which
Kotka ..................... ........... ........... 66 62 86 91
Lappeenranta—Villmanstrand , 54 52 7 5 55
K o u v o la .............. 64 64 - 109
M ikkelin — S : t M ichels ............ 67 68 60 • ■
siitä kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och  köpingar — . 
• > o f which urban communes . . . 73 7 3 7 3
siitä  — därav — o f  which '
M ikkeli — S :t  M ichel ............ < 80 78 . 100
Savonlinna — N yslö .tt................ 7 7 78 71' -
P oh jo is-K arja lan  — iNorra K a- 
re len s ............ . . . 1,.............. 65
I
68 65
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . ,  . 70 69
1
76
siitä — därav — o f  which 
Joensuu .............. .. f' .............. 75 71 89 -
Kuopion — Kuopio . .............. .. . 65 67 58
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer ocli köpingar — : 
•of which urban communes . .  . 69 72 60
siitä — därav — o f which 
Kuopio .....................
|




TAB ELL 5. FORTSÄTTNING
T a b l e  5 .  C o n t i n u e d  •







(exk l. natthär- 
bärgen)
Total**
(e x c l. d o ss - 
houses)
siitä — därav — o f  which Yömajat^) 2)
Natthärbärgen









K eski-Suöm en—M ellersta P in- 
lands ...........................TrT.-i :V 68 72 51 98
siitä kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . .  . 76 77 79 97
siitä — därav — o f which 
Jyväskylä .................................... 82 81 89 97
Vaasan —Vasa ............................. 49 50 49 78
siitä kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 51 50 55 83
siitä — därav — o f which 
Vaasa — Vasa ........................... 54 52 60 78
S e in ä jo k i............................... .... 67 69 66 -  .
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 45 - 45 44 “
Oulun — U le ä b o rg s ...................... 68 75 59 : 10
siitä kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 73 76 70
siitä — därav — o f which 
Oulu — U lc ä b o rg ...................... 81 81 82 -
Lapin — L applan ds...................... 73 80 63 89
siitä kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och  köpingar — 
o f which urban communes . . . 79 ' 85 73 88
siitä — därav — o f which 
Rovaniemi ................................. 92 98 82 88
Koko maa — Hela riket — Whole 
country .................... ................. 68 71 63 91
siitä kaupungit ja  kauppalat— 
däi av städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 72 72 73 92
1) Käjnössä olleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla rum — 
Percentage of utilized room s.
2) Käytössä o lleet vuoteet prosentteina kaikista vuoteista — Belagda bäddar i  procent av alla  bäddar — 
Percentage o f utilized beds.
3) Low er c lass  hotels.
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TAULU 5. MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN HUHTIKUUSSA 1973 
T ABELL 5. 1IÄUBÄRGERINGSSTÄLLENAS DELÄGGNING LÄNSVIS I APKIL 1973
T a b l c  5* U t i l i  p a t i o n  o f  c a p a c i t y  at  t h e  a c c om m o nd a t i o  n ( ' a c i l i t i e s  b y  p r o v i n c e  
in A p r i l  1 9 7 3







(e x c l. d o ss - 
houses)
siitä — därav — o f which Yömajat^) - j  
Natt.hä rbärgeuv 
D oss-h ou ses'^LääniLän 1 





ja moottorimajat1'  
Resandchem och 
m otorhyddor1) ... 
Boarding houses " 
and motor inns1)
Uudenmaan — Nylands ................
siitä kauptmgit ja kauppalat— 
därav städor och köpingar —
67
t
66 83 106 ■
o f which urban corpmunes . . . 68 66 83 105
siitä  — därav — o f  which
H elsinki — H elsingfors ......... 71 69 89 105 .
Turun ia Porin  — Abo och
B jörneborgs . . .  . . ...................
siitä  kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och  köpingar —
63 66 60 69
o f which urban communes . .  . 
siitä  -  därav — o f which
67 66 68 68
Turku — Äbo .............................. 76 75 82 66
P or i — B jörn eborgs . .............. 63 57t 72 76 .
Ahvenanmaan — Älands ..............
siitä  — därav — o f  which
■ 83 85 53 -
Maarianhamina — Mariehamn 83 85 53 -
Hämeen — Tavastehus ................ 65 65 68 85
siitä  kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och  köpingar —
fS8 78 8 4o f which urban communes . . .  
siitä — därav — o f Which
69
Hämeenlinna — Tavästehus . . 70 72 57 -
Lahti — Lahtis . . r. ................ .. 6 2  . 60 78 43
Tam pere — Tam m erfors . . . . 7 7  • . . 75 87 98
Kymen — Kymmene . .:..................
siitä  kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och  köpingar —
52 50 52 75
o f which urban communes . .  . 
siitä  — d ärav  — o f 'Which
5 4 53 68 7 4
Kotka ..................... V ................... 6 1 ' 56 8 4 87
, Lappeenranta —Viljmanstrand 51 50 69 6 0
Kouvola ....................................... .' 5 4  • 54 100
M ikkelin — S : t M ichels ......... ..
siitä  kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och  köpingar —
58 ■59) 53 “
o f  which urban confmunes . . .  
siitä — därav — o f  which
6 4 .64 63
M ikkeli — S : t M ichel ............ • 66 58 100 -
Savonlinna — N y s lo t t .............. ..




re len s ........... . . . ! , ....................
siitä  kaupungit ja kauppalat— 




o f which urban com m unes'. . . 
siitä  — därav — o f which
6 ! .58 7 4  .
Joensuu ...................................... 72 59 85
Kuopion — Kuopio . . ' .....................
siitä kaupungit ja kauppalat— 
därav städor och  köpingar —
52 .49 56
o f  which urban communes . . .  
siitä — därav — o f whiph
59 59 59




f a b l e  5 .  C o n t i n u e d







(e x c l. d o ss -  
houses)
siitä — därav — of which Yömajat^) 
Natthärbargen  ̂






ja moottorimajat1  ̂
Resandehem och 
m otorhyddorl) y  
Boarding houses ; 
and motor in n s^
Keski-Suom en — M ellersta F in­
land s ........................................... 58 61 49 96
siitä kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 65 66 67 95
siitä — därav — of which
Jyväskylä . .................................. 69 69 70 95
Vaasan —Vasa ............................. 47 49 46 81
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 49 49 50 83
siitä — därav — o f which
Vaasa — Vasa ........................... nro 51 57 81
S einä j o k i ........... ........................ 57 64- 48 -  '
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 47 47 46 -
Oulun — U le ä b o rg s ...................... 60 63 57 28
siitä kaupungit ja  kauppalat— 
därav städer och  köpingar — 
o f which urban communes . . . 63 64 64 83
siitä — därav — o f which 
Oulu -  U le ä b o rg ......... ............ 75 72 82 83
Lapin — L a p p lan d s...................... 77 CO 70 89
siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which u^ban communes . .  . 75 79 73 88
siitä — därav — o f which 
Rovaniemi .................... ............. 86 92 . 77 88
Koko rnaa — Hela riket — Whole 
country ...................................... 62 63 63 97
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . .  . 65 64 70 99
1) Käytössä o lleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda nun i  procent av alla  rum — 
Percentage of utilized room s.
2) Käytössä o lleet vuoteet prosentteina kaikista vuoteista — Belagda bäddar i procent av alla  bäddar — 
Percentage o f utilized beds.
3) Low er class  hotels.
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TAULU 5 . M AIOITUSLIIK K ElDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN TOUKOKUUSSA 1973 
T A B E L L 5 . IIAR11ÄRG ERINGSS TÄLLENAS UEEÄGGNINO LÄNSV1S 1 MAJ 1973
T a b l e  5 .  U t i l i k a t i o n  o f  c a p a c i  ty  at th e  a c o m m o d a t io  n f a c i l i t i e s  b y  p r o v i n c e  
in  M a v  1 9 7 3  ■ !
Käyttö % -  Bcläggtiing % -  Nights % >




S\immal)■ Lääni ( 1 H otellit!) MatkustajakoditLän








(e x c l. d o ss - 
houses)
Boarding houses'5' 
and motor inn sl)
Uudenmaan — Nyland s ................
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 









9 0o f which urban communes . . .
siitä — därav — o f which 
H elsinki — H elsingfors 8 9 . '89 9 0 9 0
Turun ja P orin  — Abo och
B jörn eborgs ..............................
siitä  kaupungit ja 'kauppalat—
6 4 6 8 5 7 6 4
därav städer och .köpingar — 
o f  which urban communes . . . 6 7 :;6 8 . 6 7 6 3
siitä  — därav — o f  .which 
Turku — Ä bo . . . ....................... 7 0
1
7 0 7 5 62
. P o r i — B jörn eborg  .................. . 6 1 y6 5 7 5 6 8 '; <
Ahvenanmaan — Alands .............. 7 5 7 7 5 2 5 4
siitä — därav — o f  which 
Maarianhamina — Mariehamnil 7 6 7 7 ■ . 5 8 5 3
Hämeen — Tavastehus ................ 60 6 2 6 4 8 5
siitä kaupungit jakau ppa lat— ~ 
därav städer och  köpingar — 
o f  which urban cojmmunes . . . ' 6 3 6 4 7 3 8 4
siitä — därav — o f  Which 
. Hämeenlinna — Tavastehus . . 7 1 7 9
1
5 8
Lahti — Lahtis . ....................... 6 l 7 2 7 7 70
Tam pere — Tam m erfors . . . . 6 4 5 9|
7 6 9 5
Kymen — Kymmene ..................... 5 7 5 8  . 4 8 7 2
siitä  kaupungit ja.kauppalat —
därav städer och  köpingar — 
o f  which urban cdmmunes . . . 5 8  . . 5 9 5 6 7 1
• siitä  — därav — of. Which 
Kotka ........... ...rfl'. ................ .. 5 8 5 7 - 6 3 7 1
Lappeenranta —Vijlmanstrand 62 6 2 . 6 9 -
Kouvola . . . . . . .  ....................... 5 8 5 8 -
M ikkelin — S :t  M ichels ............ 5 8 6 5 4 8 • ;
siitä kaupungit ja-kauppalat— 
därav städer och  köpingar — 
o f  which urban communes . . .  . 6 9 6 9 . 6 7
siitä  — därav — o f  which I 
M ikkeli — S : t M ichel ............ . 7 6 7 6 7 5
Savonlinna — N y s lo t t .............. 7 4 7 5 • 6 9 . -
P oh jo is-K arja lan  —ENorra Ka- • . i
re len s ................... i .................... 5 2 5 3  . 5 5 -  .
siitä kaupungit ja-kauppalat— 
därav s lädci' och  köpingar —
5 6  . 5 3 6 9o f which urban coirpmunes . . . -  .
siitä  — därav — o f  .which 
Joensuu . . . . . . .  ; .  .................. 6 2 . 5 9 8 1 -
Kuopion — Kuopio . . . . . . . . . . . . 4 7 4 7 4 3 -  '
siitä  kaupungit ja 'kauppalat— 
därav städer och  köpingar —
5 6o f  which urban copimunes . . . 5 2 4 4 -
siitä  — därav — o f  which 
. K u o p io ................ j ........................... 5 0
1
5 5 3 7
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TAULU 5. JATKUU
TADELL 5 . FORTSÄTTN1NG
T a b l e  5 .  C o n t i n u e d







(ex cl. doss- 
houses)







M atkustajakodit. .  




and motor in n s!)
K eski-Suom en— M ellersta Fin­
íanos .......................................... 54 55 49 96
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav otäder och köpingar — 
o f whieh urban communes . . .  . 59 59 65 95
siitä — därav — o f  which
jy v ä s k y lä ............................. 61 61 66 95
Vaasan — Vasa .................... 57 58 60 78
siitä kaupungit ie kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 60 58 66 83
siitä — därav — of which 
V a a sa —Vasa ........................... 76 71 91 85
S e in ä jo k i................................... 59 64 52 -
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 46 ■ 46 47 -
Oulun — U le a b o rg s ......... ............. 53 61 41 10
. siitä kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 64 68 58 .
siitä — därav — of which 
Oulu U le ä b o rg ............... .. 77 77 .76 -
Lanin — Lapplands ....................... 46 54 37 85
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 57 66 50 84
siitä. — därav — o f which 
Rovaniemi ................................... 69 . 76 60 84
Koko maa — Hela rikot — Whole 
country ........... ......................... 63 ■ 67 54 . 85
siitä; kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
of which urban communes . . . 69 71 . 66 86
1) Käytössä olleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla rum — 
Percentage of utilized room s.
2) Käytössä olleet vuoteet prosentteina kaikista vuoteista — Belagda bäddar i procent av alla  bäddar — 
Percentage of utilized beds .
3) Lo ver c la ss  hotels.
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TAULU 5 . M AfOlTUSLIIKK UIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE LÄÄNEITTÄIN KESÄKUUSSA 1973 
T A B E LL 5 . HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENAS BELÄGGNINC I.ÄNSVIS I JUNI 1973
T a b l e  5 .  U t i l i z a t i o n  o f  c a p a c i t y  a t th e  a c c o m m o n d a t  i on  T a c i l i t i e s  b y  p r o v i n c e  
In  J u n e  1 9 7 3




(exk l. natthär- 
bärgen)
Total1?
(e x c l. d o ss -  
houses)
siitä — därav — o f which Yömäjat2) .
Natihärbärg^en
D oss-houses^?LääniLän
P rov in ce
. I !
Hotellit1? 
Ho t e li1? 
Hotels1?
M atkustajakodit. .  





Uudenmaan — Nylands ■.............. . 71 71 78 90
siitä  kaupungit ja. kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f which urban communes . . . 72 7 l . 78 89
siitä  — därav — of which
H elsinki — H elsing fors ......... 76 75 84 89 j
Turun ja Porin  — Äbo och 
B jörn eb orgs  .............................. ■ • 54. . 52 ' 59 68
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
o f which urban. communes . .  . 54 52 64 67
siitä  — dä^rav — o f which 
Turku — Äbo .............................. 50 49 64 66
P o r i — B jö r n e b o r g ................... ; 57 ' ¿ 9 79 74 n ■
Ahvenanmaan — Alands .............. ' 69 69 49 60
siitä  -- därav — of which 
Maarianhamina — Mariehamn ■
< 73
62
71 ■; 59 59
Hämeen — Tavastehus1.............. . 63 61 79
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och köpingar — 
o f which urban comnjunes . . . 64 63 71 78
siitä  — därav — o f which .
Hämeenlinna — Tavasi.ehus . . 74 n 54 -
Lahti — Lahtis . .  . .” .............. . 64 62 73 66
"^ampere — Tam m erfors . . . . 64 63 78 88
11
Kymen — Kymmene . . .............. 60 56 ; 63 65 1
siitä  kaupungit ja kauppalat— 
därav städer och köpingar — 
o f  which urban compiunes . . . 57
1.
s i  : 52 64
siitä  — därav — o f which : 
Kotka ............ ........... ! ............... .. 48 46 62 64
Lappeenranta — V il M a nstr and • 60 60 ■ -
K o u v o la .............. ; 52 52 ' ■ -
M ikkelin — S :t  M ichels ............ 7 60 56 63
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och  köpingar — _ 
o f  which urban communes . . . ; 6 !
;i
59 ' 65
siitä — därav — o f which 
M ikkeli — S :t  M ichel . . . . . .
K
64 62 74
Savonlinna— Nyslott .............. 60 60 64 ■ -
P oh jo is -K ar ja la n  — Nprra Ka- 
re len s  ..................... .M................... 58 63 46
siitä  kaupungit ja  kauppalat — 
därav städer och  köpingar — 
o f  which urban communes . . . 60
•1
64 ■ 52 •
siitä  — därav — o f which j
Joensuu ................... .;.................. 63 : 70 ■ ,53. -
Kuopion — Kuopio . . . Ä. .............. 64 64: ' 63 _
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav s lä d cr och köpingar — 
o f which urban comrhuncs . . . 67 65; 68 .
siitä  — därav — o f which




T a b l e  5 .  C o n t i n u e d







(e x c l. d oss - 
houses)
siitä — därav — o f  which Yömajat2) 2)
Natthärbärgen





Matkustajakodit ^  
ja moottorimajat1'' 
Resandehem och 
m otorhyddorl) ^  
Boarding houses 
and motor inns1*
Keski-Suom en—M ellersta Fin-* 
lands ...................................... .... 5 ( 58 41 80
siitä kaupungit ia kauppalat —
därav städer och köpingar ■ — 
o f which urban communes . . . 53 55 43 79
siitä — därav — o f which 
Jyväskylä .................................... 53 56 44 79
Vaasan -- Vasa ............................. ' 53 . 55 50 69
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar —
of which urban communes . . . 56 55. 58 73
siitä — därav — of which 
Vaasa — V a s a ......... ................. 66 65 68 76
S e in ä jo k i.................. ................. 58 49 -
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 33 30 52.
Oulun — U le ä b o rg s .................. .... 53 60 42 15
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar —
C 'f  which urban communes . .  . 55 61 42 -
siitä — därav — of which 
Oulu —  U le ä b o rg ...................... 56 62 42 -
Lapin — Lapplands .................... .. 59 64 54 70
siitä kaupungit ja kauppalat —
därav städer och  köpingar — 
of which urban communes . . . 67 70 65 69
siitä — därav — o f which
Rovaniemi .................................. 76 78 73 69
Koko maa — Hela riket — Whole
country .................. .. 61 62 58 83
siitä kaupungit ja kauppalat — 
därav städer och köpingar —
of which urban communes . . . 63 63 64 84
1) Käytössä o lleet huoneet prosentteina kaikista huoneista — Belagda rum i procent av alla rum — 
Percentage of utilized room s.
2) Käytössä olleet vuoteet prosentteina kaikista vuoteista — Belagda bäddar i procent av alla bäddar — 
Percentage o f utilized beds.
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Antal här- Antal Antal extra Antal natt- yöm ajoissaLän bärgerings- 
s täti en
Number of baddar1) bäddar1) härbärgen Antal bäddarP rov in ce room s^ Number of Number o f • Number of i natthärbär-
Number of beds1' extra beds1' doss-hou ses gen
units 11 Number o f 
beds in d o ss -  
houses
Uudenmaan — Nylands . . . . 93 4 829 8 503 1 224 27 3 516
S iitä  — D ärav — Of which *
H elsinki — H elsingfors . 51 3 350 5 810 675 25 3 374
.Turun ja P orin  — Äbo och 
B jörn eborgs ..................... 89 3- 137 5 787 1 519 6 309
Ahvenanmaan — Älands . . . . 16 473 1 004 200 2 157
Hämeen — Tavastehus . . . .  : 81 ' 2 446 4 353- 1 107 4 181
Kymen — Kymmene .............. 1 57 1 362 2 703 556 2 56
M ikkelin — S t. M ichels : 47 .. 900 1 844 481 - -
P oh jo is -K arja la n  — N orra 
K arelens ..................... .. 31 472 807 291 - -
Kuopion — Kuopio . . . . . . . 49 •' 885 1 864. 665 - -
K eski-Suom en — M ellersta  
F inlands .............. .. 53 1 265 . 2 603 541 1 38
Vaasan — Vasa ................ .. • 86 1 470 2 640 1 002 4 84
Oulun — U le ä b o r g s ............ . 90 2 072 3 898 991 4 70
Lapin — Lapplands . . . . . . . 84 1 644 3 629 1 005 1 26
K oko maa — Hela riket —■ 
W hole cou n try  . . . . . . . . 781 20 955 39 635 9 582 • 51 , 4 '437
Näistä osan  vuotta toimivat; 
— Av d essa  endast en del 
av äret verksamma — Of 
which open on ly a part 
o f  yea r  ....................... ........ 111 6 979 14 040 2 231 3 214
K aikista kaupungeissa ja 
kauppaloissa — Av alla i  
städer och  köpingar — Of 
a ll in urban communes . . 452 16 267 28 941 6 804 47 4 373
1) Ilman yöm ajo ja . — E xkl. nattliärbargen E xcl. d oss -h ou ses .
